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PRESENTACION
Con el fín de dar cum p lim ien to  a las 
disposiciones del Decreto 709 de 1996 “por el 
cual se establece el reglamento general para el 
desarro llo  de Program as de Formación de 
Educadores y se crean condiciones para su 
m ejoram iento profesional” , y que además 
estipula que todas las entidades territoriales 
deben form ular un plan de form ación de 
educadores teniendo en cuenta la identificación 
y análisis de las prioridades sobre necesidades 
de actualización, especialización, innovación, 
investigación  y perfeccionam iento  de los 
maestros, maestras y directivos, se hace entrega 
a la comunidad educativa de Bogotá del presente 
Plan Territorial de Formación Docente 2(X)6- 
2007.
En el documento se presentan los resultados 
de la eva lu ac ió n  rea lizada  a los p lanes 
territoriales de formación 2004 y 2005, y se 
describe el plan de trabajo que se desarrollará 
durante el año 2006 y parte del 2007, para 
avanzar en la tarea de fortalecer al magisterio 
distrital como comunidad académica interesada 
en mejorar las condiciones en que se desarrolla 
la educación de los niños, niñas y jóvenes de 
Bogotá; para ello se diseña un Plan Territorial 
de Form ación que valora el saber de los 
maestros y maestras y se propone potenciar su 
papel como sujetos portadores de saber y 
prom over su desarro llo  profesional, en el 
horizonte del Plan Sectorial de F^ducación 2(X)4 
- 2008 “la ciudad como escenario educativo y 
la escuela como escenario ciudadano y de 
formación para que niños, niñas y jóvenes se 
formen más y mejor”
El Plan Territorial 2(XJ6-2007 se fundamenta 
en el docum ento formación de maestros y 
maestras para la construcción de una ciudad 
m o d ern a , hum an a y sin  in d ife re n c ia . 
Lincamientos de política 2004 -  2008 y en los 
re fe ren te s  co n c ep tu a le s  del p ro yec to  
Cualificación y mejoramiento profesional de 
los maestros y las maestras; sus objetivos y 
com ponentes buscan refle jar el sentir de 
docen tes y d irec tiv o s , de in stitu c io n es 
ed u cativ as , un ivers id ad es y cen tro s de 
investigación interesados en fortalecer los 
procesos pedagógicos de las instituciones 
educativas, hacia la construcción de una cultura 
que favorezca la democratización de la vida 
escíílar y garantice el fortalecimiento pedagógico 
de los Proyectos Educativos Institucionales, 
en una dinámica que reconozca y pri\Tlegie el 
v alor p>edagógico de los escenarios ciudadanos.
Por último, con el propósito de compartir las 
reflexiones en torno a las metodologías y 
diversos enfoques en algunos de los Programas 
de Formación Permanente de Docentes que 
se desarrollan en Bogotá, se presenta también 
en este documento una caracterización de las 
propuestas de PFPD presentadas en el 2(X>5 
para registro ante el Com ité D istrital de 
Capacitación Docente y los avances en el 
diálogo establecido con las universidades en el 
Seminario Permanente durante las sesiones de 
los años 2(X)4 v 2(X)5
EVALUACION 




Anualmente la Secretaría de Educación Distrital 
diseña e implementa una política de formación 
para los maestros, maestras y directivos de 
Bogotá, conjuntamente con el Comité Distrital 
de Capacitación Docente, las universidades y 
demás entidades interesadas en la cualificación 
y mejoramiento profesional de los docentes. 
Estas líneas generales de política pretenden 
orientar las estrategias y enfoques pedagógicos 
en los programas de formación docente, con 
el ánimo de propiciar una formación reflexiva 
y p ropositiva en torno a los proyectos 
educativos institucionales y a las necesidades 
particulares de los colegios.
Por esta razón, al térm ino de cada año se 
realiza una evaluación del Plan Territorial de 
Formación respectivo, para conocer tanto la 
gestión  en el cum plim iento de las metas 
programadas, como la incidencia de las accu >nes 
de formación implementadas a lo largo del año 
en la transformación de las prácticas escolares. 
En esta perspectiva, se concibe la evaluación 
com o un e je rc ic io  o rien tad o  hacia la 
comprensión de los procesos que se adelantan 
y como una estrategia para valorar la eficacia 
y pertinencia de los programas y proyectos de 
formación en relación con las necesidades y 
requerimientos de las instituciones educativas 
y de los docentes.
El interés por dar a conocer el balance de la 
evaluación realizada a los planes territoriales 
del 2004 y del 2005, tiene como finalidad 
principal identificar las dificultades pero también 
los aciertos de la prilítica de formación, criterios 
que se constituyen en la base para la formulaciiin 
del nuevo plan territorial.
En este marco, a continuación se describe en 
términos generales el diseño, desarrollo y 
resultados de la evaluación de la política 
implementada por la actual administración, de 
donde surgen referentes importantes para
com prender el PLAN TERRITORIAL DE 
FO RM A CIÓ N  D O CEN TE 2006-2007; 
U N A  O P O R T U N I D A D  D E  
TRANSFORMACIÓN PEDAGÓGICA DE 
LA ESCUEIJ\.
Diseño de la propuesta
Propósitos de la evaluación
- Identificar en qué medida y en qué aspectos 
los program as de form ación satisfacen las 
necesidades y requerimientos de Jas instituciones 
educativas y de los docentes.
- Identificar las transformaciones de las prácticas 
pedagógicas que pudiesen haber resultado de 
la formación recibida, o pudiesen atribuirse a 
la participación de los docentes en el proceso 
formativo.
- Identificar las d ificultades y los aciertos 
obtenidos en el desarro llo  de los planes 
territoriales 2004 v 2005.
Referentes principales para la evaluación
Se tuvieron presentes como principíales 
referentes para la evaluación, los objetivos de 
los planes territoriales que se enunaan a 
continuación:
- 1 lacer realidad la participación de los maestros, 
maestras v directivos docentes del D istnto 
Capital en la formulación y gestión de las 
políticas públicas de educación.
- Cualificar el desempeño profesional de 
maestros, maestras y directivos, a través de la 
puesta en marcha de acn\'idadcs y acciones que 
fortalezcan su identidad como profesionales 
de la educación y potencien su capacidad para 
lograr la transformaciiín pedagógica de la 
escuela v la enseñanza.
- Fortalecer el proceso de conformación de 
com un idad  académ ica a través de la
§o§ií§î Li
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organización de grupos, equipos o colectivos 
docen tes que conv iertan  los tem as que 
conciernen a la educación en objeto de reflexión 
conjunta y en referentes para el diseño y 
e je c u c ió n  de p ro yec to s  p e d a g ó g ico s  
innovadores.
- Crear los espacios de cualificación y formación 
que requieren maestras, maestros y direcdvos 
para m aterializar los programas y proyectos 
que conforman el Plan Sectorial de Educación.
- Avanzar en la construcción de un Sistema 
distrital de formación para los educadores de 
la ciudad atendiendo las funciones que realicen, 
ya sea de enseñanza, de docencia directiva, de 
orientación escolar o de supervisión educatK'a.
- Fortalecer la actualización académica avanzada 
de los m aestros y m aestras en su área de 
especialidad y en pedagogía, mediante el apoyo 
a su formación de postgrado en los niveles de 
maestría y doctorado.
Principales categorías que se indagaron
- Reconocimiento de los maestros y direcdvos 
docentes en el diseño y gestión de políticas 
públicas en educación.
- Consolidación de los maestros y directivos 
docentes como profesionales de la educación 
in tegrantes de una com unidad académ ica 
fortalecida.
- Fortalecimiento de la Relaciones Escuela — 
Ciudad — Escuela.
Sobre la encuesta
Tomando como referente los objetivos de los 
planes territo riales y las categorías que se 
pretendían  indagar, se d iseñó  la siguiente 
encuesta para ser diligenciada por los Consejos 
Académicos, con la idea de explorar sobre la 
percepción que tienen sus integrantes acerca 
del impacto en los colegios, de las acciones de 
formación en las que participaron los maestros.
Estrategias de evaluación
- Aplicación de una encuesta dirigida a los 
C onsejo s A cadém icos de los co leg ios.
- Realización de un evento que convocó a los 
diferentes actores involucrados en la formacúSn 
de maestros.
La escala de valoración era de uno (1) a cinco (5), donde uno correspondía a muy baja y cinco a 
muy alta.
PIEGINIA NOY MIA m MEMA lAJA UTUUA
1. Los diversos programas de formación adelantados 
en los años 2004 y 2005 influyen en la participación de 
los educadores en la formulación y gestión de las 
políticas públicas de educación de manera:
2. Los programas de formación adelantados en los años 
2004 y 2005 inciden en la cualificación del desempeño 
profesional de los educadores, de manera:
3. Los programas de formación adelantados en los años 
2004 y 2005 han colaborado en la conformación de 
comunidad académica con los maestros, maestras y 
directivos docentes del Distrito Capital de manera:
4. Los programas de formación adelantados en los años 
2004 y 2005 han ampliado la creación de espacios de 
actualización y formación para los maestros de manera; i
5. El apoyo a la formación de postgrado durante los 
años 2004 y 2005 ha incidido en la actualización de 






6. l^ s diversas estrategias de formación desarrolladas ! 
durante los años 2004 y 2005 ha fortalecido las relaciones | 









Como una forma de socializar los resultados 
de la gestión adelantada durante el periodo 
2004 — 2005 y a su vez proyectar de manera 
conjunta una política de formación acorde con 
las necesidades institucionales y locales, se 
d e s a r ro l ló  un ev en to  que  p e rm it ió  
fundamentalmente la reflexión en mesas de 
traba jo  sobre las s igu ien tes  tem áticas : 
Formación y maestros. Formación y escuela. 
Formación y ciudad.
La prim era parte del evento se centró en 
mostrar la inversión y la cobertura de acuerdo 
con las metas previstas para los años 2004 y 
2005. En la segunda parte de la jornada, se 
desarrollaron las mesas de trabajo en los temas 
ya enunciados.
El objetiv'o de las mesas fue principalmente 
identificar los aciertos y desaciertos de los 
propósitos contemplados en cada uno de las 
temáticas y proponer algunas sugerencias para 
el 2006.
Los propósitos que se discutieron en cada una 
de las m esas, se señalan a continuación:
/VIESA /: Formación y maestros
- Crear los espacios de cualihcación y formaaón 
que requieren maestras, maestros y directivos 
para materializar los programas y proyectos 
que conforman el Plan Sectorial de Educación.
- Fortalecer el proceso de conformación de 
com un idad  acad ém ica  a través de la 
organización de grujxis, equipos o colectiw s
§omaHBni
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docen tes que conv iertan  los tem as que 
conciernen a la educación en objeto de reflexión 
con junta y en referentes para el diseño y 
e je c u c ió n  de p ro y e c to s  p e d a g ó g ic o s  
innovadores.
Â ES/\ 2: Formación y escuela
- C ualificar el desem peño profesional de 
maestros, maestras y direcdvos, a través de la 
puesta en marcha de actividades y acciones que 
fortalezcan su identidad como profesionales 
de la educación y potencien su capacidad para 
lograr la transform ación pedagógica de la 
escuela y la enseñanza.
- Conformar comunidad académica, de mrxlo
que se involucre a otros docentes de la 
institución y haya algún nivel de impacto en la 
renovación del PEI.
MESA 3: Formación y ciudad
- Fortalecer conceptual y metodológicamente 
la perspectiva de las relaciones entre la Pedagogía, 
la escuela y la ciudad.
- Crear condiciones para que los maestros y 
maestras propongan y dinamicen proyectos de 
Escuela y Desarrollo local.
Se enuncian a continuación algunos de los 
resultados de la aplicación de la encuesta y del 
desarrollo de las mesas de trabajo propuestas.
Resultados generales de la evaluación
Resultados según la Encuesta
TOTAL DE ENCOESIAS DILIGENCIADAS 162
N* TOTAL DE COLEGIOS 336
E N H E ITA S  EFECTIVAS 1S8
ENCDESTAS ANCLADAS 4
i
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Pregunta Uno:
Los diversos programas de formación adelantados en los años 2rX)4 y 2005 influyen en la 
participación de los educadores en la formulación y gestión de las políticas públicas de educación 
de manera:
lo  /o - -
4 %








Los programas de formación adelantados en los años 2(K)4 y 2005 inciden en la cualificación del 
desempeño profesional de los educadores, de manera:
5 %
28% j  ^  0 %
7%




Muy baja 0 0%
_________ 60%
Pregunta tres:
Ix)S programas de formación adelantados en los años 20(H y 2005 han colaborado en la conformación 
de comunidad académica con los maestros, maestras y directivos docentes del Distrito Capital 
de manera:
46%




Muy baja 1 1%
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Pregunta cuatro: ^  , i j i
Los program as de formación adelantados en los años 2004 y 2005 han am pliado la creación de
espacios de actualización y formación para los maestros He manera.
6%




Muy baja 1 1%
Pregunta cinco:
El apoyo a la formación de postgrado durante los años 2004 y 2005 ha incidida en la actualización
de maestras y maestros de manera: 19%




Muy baja 30 19%
27%
Pregunta seis:
Las diversas estrategias de formación desarrcílladas durante los años 2004 y  2005 ha fortalecido 
las relaciones Escuela — ('iudad — Escuela de manera:
5%




Muy baja 2 1%
Resultados de las Mesas de trabajo 
MESA I: Formación y maestros
En relación con el propósito de “Crear los espacios de cualifícación y formación que requieren 
maestras, maestros y directivos para materializar los programas y proyectos que conforman el Plan 
Sectorial de Educación”, identifique:
«CIEITDS m m rn
- Amplia cobertura y variedad en la oferta de formación. - Pocos espacios creados al interior de las instituciones 
piara socializar los pro^'caos que se adelantan en los
- La orientación dada por la administración a los temas 
de formación.
programas de formación
- Falta mayor seguimiento al impiacto de los programas
- El apoyo a la investigación mediante la formación de 
postgrado
de formación
- La excelente calidad de la oferta de formación
En relación con el propósito de “Fortalecer el proceso de conformación de comumdad académica 
a través de la organización de grupos, equifxis o colectivos docentes que comnertan los temas que 
conciernen a la educación en objeto de reflexión conjunta y en referentes piara el diseño y ejecución 
de proyectos pedagógicos innovadores”, identifique:
ACIEITOS m aam
- La conformación de los Equipos Pedagógicos locales - Desarticulación en las acaones realizadas
- La conformación de redes de maestros con miras a la - Falta de claridad en las acciones realizadas p>or los
consolidación de comunidad académica Equipios Pedagógicos Locales
Sugerencias y propuestas para obtener mayores logros en estos aspectos en el año 2006:
- Procurar la articulación de la formación ofrecida con los Proyectos Eiducam-os Insamcionales
- Proponer que los Consejos Académicos tengan la posibilidad de deadir en la formacKÍn de los maestros
- Enfatizar en la innovación pedagógica
T
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MESA 2: Formación y escuela
En relación con el propósito de “Cualificar el desempeño profesional de maestros, maestras y 
directívos, a través de la puesta en marcha de actividades y acciones que fortalezcan su idenddad 
como profesionales de la educación y potencien su capacidad para lograr la transform ación 
pedagógica de la escuela y la enseñanza”, idcndfique:
A C I E R T O S B E S A C I f l T O S
- El evidente interés por parte de la administración en 
la cualificación de los maestros
- Se requiere mayor seguimiento a las propuestas que 
se derivan de los procesos de formación
- \j\ formación ha posibilitado en algunos casos el 
desarrollo de propuestas innovadoras
- El desconocimiento pxir parte de las dirccavas de k »  
programas de formación que adelantan sus maestros
- La difusión de la oferta ha contemplado deferentes 
medios
Se requiere mayor liderazgo por pane de los docentes 
que participan en la tormaaón
- l.,a reflexión pedagógica convoca cada día a más 
docentes
! ij
En relación con el propósito de conformar comunidad académica, de modo que se involucre a 
otros docentes de la institución y hava algún nivel de impactf) en la renovación del PEÍ, identifique;
ACIERTOS eíSACiEires
- La exigencia de proyectos en los programas de 
formación, propician la conformación de comunidad 
académica
- K1 compromiso y apoyo por parte de algunos rectores
- Poco compromiso p>or parte de algunos directivos 
docentes para respaldar las iniciativas de los maesnos
- Falta de interés de algunos docentes por apros'echar 
la oferta de formación de la Secretaria.
- Resistencia de los docentes trente a la tnrervencKin de 
las universidades
- Algunos programas no cumplen las expectativas de 
los docentes
Sugerencias y propuestas para obtener mayores logros en estos aspectos en el año 2tX)6.
■ Propiciar espacios y tiempos de socialización por arcas, pnir institución y p>or localidad
- Articular propiósitos personales con propósitos insutucionalcs
- Que el PEI se vuelva el referente para el diseño de los programas de formación
- Flcxibilizar los horarios de los programas de formación
■ Que haya continuidad en los programas y proyectos de formación
• Conformar equipos de maestros por institución para los programas de formación
■ Proyectar la formación a nivel local
- Formación para los docentes del sector rural
■ Articular incentivos con créditos
En relación con el propósito de “Fortalecer conceptual y metodológicamente la 
las relaciones entre la Pedagogía, la escuela y la ciudad”, identifique: perspectiva de
iciEnos
- Proyectar la ciudad como tema de discusión y reflexión 
para estrechar los vínculos de los maestros y los 
estudiantes con los escenarios urbanos, fomentando la 
convivencia y ejercicio de responsabilidad ciudadana
- La generación de nuevos proyectos que involucran la 
escuela y la ciudad
- Los proyectos permiten que la educación se centre en 
la localidad y logre la participación de toda la comunidad, 
promoviendo relaciones interinstitucionales e intcrlocalcs
- Las salidas pedagógicas aportan a la recreación del 
estudiante convirtiéndose en una ventaja para su 
formación integral.
- Ha permitido el reconocimiento del aspecto htstónco 
de Bogotá, fomentando las competencias ciudadanas 
y sentido de pertenencia
lESttiafis
- Falta de claridad en los criterios de implcmcmación 
y ejecución de las salidas pedagógicas tamo distmales 
como institucionales.
- Desconocimiento de un inventano total de cscenanos 
citadinos y aprendizajes esjjcríficos que estos ofrecen.
- Falta articulaaón con otros estamentos dismtales: 
salud, tránsito, recreación y deporte.
- Falta difusión sobre las expcnencias realizadas p>or 
los maestros para que éstas trasciendan a otras 
insntuaones y localidades.
- Temor a las salidas por resp>onsabilidad que recae sobre 
los docentes.
- L>os costos del transpone y acceso a algunos sitios 
hacen que la cobertura del pirn'ccto no beneficie a todos 
los niñf>s
En relación con el propósito de “Crear condiciones para que los maestros y maestras propiongan 
y dinamicen proyectos de Escuela y Desarrollo local”, identifique:
ACIEITOS HSAoani
- Generación de proyectos que responden a las 
necesidades locales e institucionales. Impacto en la 
escuela y en el aprendizaje, conformación de redes y 
equipos de Cadel.
- Intentar construir los PEI. en Las localidades un tener 
claros los apiortes c incidencias de ios PEI
- No hav provecaón local. Falta en el trabajo de aula 
d iscu tir los problem as locales y de ciudad.
- Conocer e interactuar con el entorno directo de la 
escuela identificando cultura, piotenciabdades, necesidades 
y plantear alternativas
- Se han creado condiciones para otros escenarios de 
aprendizaje. Se inicia un proceso de nuevos espacios 
de participación y conocimiento de problemáticas de la 
ciudad.
- Falca participación de la empresa privada en el programa 
escuela-ciudad-escuela.
- Falta de espacios insutuaonales para dinamizar los 
proyectos.
- Saturación de aemodades insutudonales y externas 
que dificultan la orgamzaaon de los colegios.
- Establecimiento de mesas de trabajo (rectores, 
coordinadores, orientadores, docentes por area, 
personcros y estudiantes) Foro, Congresos.
- Renovación del PF.I en forma vivencia!.
- Es difícil la participación de ttxlos los estamentos 
sobre todo de los padres de familia.
- Manejo de la informaaón \a que en su mayoría llega 
tarde a las instituciones.
- 1.a creación de la carpeta académica al inicio del año 
permite conocer las necesidades institucionales.
- U  SED ha brindado capacitación y medios para que 
los maestros dinamicen proyectos a nivel local
- 1.a cobertura del programa no es del 100%.
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Sugerencias y propuestas para obtener mayores logros en estos aspectos en el año 2006,
- Rcxibilizar los horarios en los colegios para la rcalizacicín de ¡ornadas pedagógicas.
- Aplicar en la Insritudón los proyectos derivados de los PFPD.
- La Universidad debe hacer un acercamiento a la escuela que permita orientar los proyectos en relación con el programa 
ciudad-escuela.
- Fortalecer a la comunidad educativa en los procesos de comunicación y manejo de nuevas tecnologías.
- Fortalecer grupos de liderazgo entre los estudiantes para replicar las experiencias y saberes con las comunidades.
- Asegurar la continuidad y sostenibilidad de esta y otras poh'ricas que traspasen esta administraaón. Ampliaaón de 
recursos y más apoyo.
- Concientizar a los padres de familia acerca de la importancia de que los ruños intcractúen en los espacios cducaovos 
diferentes al aula.
- Hacer seguimiento de los proyectos formulados y desarrollados en términos del impacto en los colegios
Informe de gestión 2004 - 2005
Inversión
COMPDNENn 2004 2 B IS
META 10610 i i m i s i í i i META I N N H m B M
Formar maestros, maestras y directivos 
mediante acciones de cualificación y 
mejoramiento profesional
•̂ 50 852 S 481.150.t.KM).0Ci 3.100
j
3.120 S 2.2<J3.-58.4«t.OO:
.Acompañar maestros, maestras y 
directivos conformados en grupos, 
equipos o colecovos de saber pedagógico, 
hacia la conformación de redes locales y 
distritales
410 410 S 108.tX»0.U0O,00 1.800 1.610 1 S 521 350.000,00'
1
!
Beneficiar maestros, maestras y dirccnvos 
mediante la parncipación en eventos 
culturales y académicos en el ámbito 
distrital, nacional c internacional, y a través 
de comisiones de estudio, formación de 
postgrado y publicación de cxpencncias
984 984 S 2Ü7.1Ü2.83U.IX) 2.̂ HM 2.945 S 1.036.891.600,00
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DOCENTE 2006 - 2007
OBJETIVOS
- Avanzar en la construcción de un proceso de reflexión participativa sobre el sentido, naturaleza 
y resultados de la formación docente en el Distrito Capital.
- Continuar promoviendo la cualificación y profesionalización de maestros, maestras y directivos, 
a través de procesos y acciones que fortalezcan y potencien su capacidad para lograr la transformación 
pedagógica de la escuela y la enseñanza.
- Apoyar el proceso de construcción y/o reformulación de los Provectos Educativos Institucionales 
PEI.
- Promover la reflexión y producción académica en los temas de Currículo y Uso pedagógico de 
los resultados de las diferentes pruebas que evalúan los aprendizajes, a través de la organización 
y fo rta lec im ien to  de Redes locales y d is tr ita le s  de m aestros en áreas d isc ip lin ares.
- Acompañar e incentivar la formación de equipos interinstitucionalcs y colectivos de maestros 
interesados en ampliar y profundizar el estudio de temas y asuntos relacionados con su labor 
profesional.
- Fortalecer la formación académica avanzada de maestros, maestras, directivos, orientadores y 
supervisores, en su área de especialidad y en pedagogía, mediante el apoyo a su formación de 
postgrado en los niveles de maestría y doctorado.
- Garantizar las modalidades de formación que conduzcan a la obtención de créditos tal como 
está contemplado en el Estatuto Docente, la Ley General de Educación y el Decreto *^09/96.
- Propiciar la articulación entre los sectores público y privado con el fin de adelantar conjuntamente 
acciones que propendan por el mejoramiento de la calidad de la educación en el Distrito Capital.











Hacia un plan estratégico de formación 
de maestros
El Plan Territorial de Formación Docente 2006
- 2007 tom a com o referentes básicos los 
proyectos del Plan Sectorial de Educación 2004
- 2008 Bogotá una gran escuela y forma parte 
del Programa Transformación pedagógica de 
la e sc u e la  y la  en se ñ an za , que busca 
fundam entalm ente el m ejoram iento de las 
condiciones de enseñanza y aprendizaje como 
cond ic ión  esen c ia l para a lcan zar logros 
significativos y perdurables en la calidad de la 
educación. El Plan Territorial, por tanto, adopta 
como una de sus premisas básicas el hecho de 
que no es posible la transformación pedagógica 
que se propone el Plan Sectorial de Educación 
sin la participación activa de los maestros y 
maestras en dicha transformación, y se propone 
trabajar por la consecución de los objetiví)S 
enunciados. Para los años 2006 - 2007, además 
de los planteam ientos que se recogen en el 
documento formación de maestros y maestras 
para la construcción de una ciudad moderna, 
humana y sin indiferencia. Lincamientos de 
pohtica 2004 — 2008, se adopta como línea 
general de po lítica para la Form ación de 
docentes y como reto pedagógico del Plan 
Sectorial de Educación, la tarea de Reinventar 
la escuela.
El reto de reínventar la escuela
Entendida la educación desde una perspectiva 
antropológica, debe asumirse como un espacio 
privilegiado de interacción entre las nuevas 
generaciones y los adu ltos, de d iálogo  y 
recontextualización de valores y saberes, de 
creación de subjetividades, a fin de fortalecer 
su identidad y ofrecer las herram ientas de 
pertenencia a la comunidad. En ese sentido, la 
escuela aparece solamente como uno de los
entornos de la educación, al lado de la fam il ia  ̂
las d iferentes organizaciones sociales, los 
diversos escenarios laborales y los medios de 
comunicación. Por lo tanto, si la escuela se 
desarticula de los otros entornos pierde buena 
parte de su oportunidad para incidir en el 
cambio social. La reinvención de la escuela que 
se propone, se ubica en urta perspectiva análoga 
a la de múltiples instituciones sociales que lo 
han hecho durante los últimos cincuenta años, 
con el fin de adecuarse al progreso tecnológico 
y a las expectativas sociales y culturales del 
mundo contemp>oráneo.
Apoyo al PEI
La construcción y/o reform ulación de los 
Proyectos Fxlucadvos Insntudonales ha estado 
presente como una necesidad de los co leaos 
dismtales durante los últimos años y se reafirmó 
como tal dentro del desarrollo del Foro sobre 
Políticas Públicas en Educación que se Uevó a 
cabo en el año 2005 en Bogotá D. C  Además, 
se trata de un propósito en el que se debe 
{persistir, en tanto se entienda el PEI como un 
elemento fundamental de cambio y reno\*adón 
que promueve el diseño y adopición de una 
p ed ago g ía  con tem poránea o rien tada al 
conocim iento, promoción y defensa de los 
derechos fundamentales, chiles y democráticos, 
y a la búsqueda de la equidad.
La construcción y/o reformuladón dd PEI se 
debe poner entonces en consonancia con la 
tarea de Reinventar la escuela, como un reto a 
la creatividad y al conocimiento profesional 
para lo cual es necesario adoptar unas b'neas 
generales de trabajo, de tal manera que pueda 
haber intercambio y aprendizaje colectivo. Ello 
no debe impedir, sin embargo, la onginalidad 
de cada institución para hallar las soluciones 
apropiadas a cada situación , en relación 
principalm ente con la contextualización y
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pertinencia del PEI como proyecto de un 
colegio específico.
Las líneas generales de trabajo propuestas como 
referentes del Plan Territorial de Formación 
Docente 2006 y que se presentan como los 
ejes del cam bio educativo para la calidad 
apuntan a dos grandes dimensiones del proceso 
educativo: a) Organización escolar, b) Currículo.
Organización escolar
Los Programas de Formación de docentes 
aportarán al fortalecimiento de la organización 
esco lar, susten tada en la dem ocracia, la 
autonomía institucional y la libertad de cátedra; 
en ello se avanzará a través de la reflexión 
participativa, la búsqueda de alternativas y el 
diseño de proyectos innovadores que aborden 
los siguientes tópicos o aspectos que deben ser 
garantizados por una nueva organización 
escolar, con un fin último en la construcción 
de comunidad educativa:
- Cuidado, seguridad y buen trato entendidos 
en su dimensión humana como el cuidado 
propio y de la salud, el cuidado de los otros, la 
seguridad y el diseño de caminos seguros para 
el acceso a la escuela; en su dimensión ambiental 
como el cuidado del entorno y de los bienes 
materiales; y en su dimensión social como la 
solución de conflictos en el ámbito del cuidado.
- Valoración de la diversidad relacionada con 
el reconocimiento de los diferentes grupos y 
etnias; con la perspectiva de género; con la 
integración de niños que tienen necesidades 
educativas especiales; con las modas, gustos y 
experiencias de vida; con la diversidad como 
riqueza pedagógica.
- Participación permanente, en un proceso que 
vaya más allá de los órganos de representación 
y que garantice la participación de docentes y 
estudiantes en la construcción del conocimiento,
en la evaluación, en la formación de comunidad, 
así como su participación en la vida política 
como constructores de ciudad.
P o lítica  del buen  vec in o , en una 
dinámica que perm ita que los vecinos visiten 
la escuela, que la escuela descubra el vecindario 
y que la comunidad educativa recupere su papel 
de eje cultural de la comunidad.
Fortalecim iento del gobierno escolar 
m ed ian te  la d o ta c ió n  de m ecan ism o s 
d em o crático s para  que se g a ran tic e  la 
participación de toda la com unidad en las 
decisiones que le com peten a la institución 
educativa.
Currículo
Igualmente, los Programas de Formación de 
docentes aportarán al rep lanteam iento del 
(T irrículo escolar, a través de la reflexión 
participativa, cl desarrollo de metodologías 
participativas tendientes a construir currículos 
abiertos y flexibles, y el diseño de proyectos 
innovadores que aborden los siguientes tópicos 
o aspectos a los que debe onentarse el nuevo 
Currículo:
- Identificación de las potencialidades v talentos 
que poseen los estudiantes, en un proceso que 
vaya más allá del currículo y de las acn\ndadcs 
académicas convencionales, v que pKisibilite el 
d iseño de p rogram as para su apovo v 
proyección.
- Obtención de herramientas racionales para 
la autonomía, a través del reconocimiento del 
valor de la información, su acceso v uso en 
bibliotecas, herramientas informáticas, medios 
de comunicación y por medio del contacto con 
la ciudad.
- Desarrollo de habilidades de pensamiento, 
entendido como cl paso de la receptl^•idad a la 
prcxlucción de conocimiento v a la in\Testigadón 
com o herram ien ta pedagóg ica para el
aprendizaje: se trata de orientar el proceso 
curricular a la creación de la disposición para 
preguntar sobre la realidad, obtener información 
del mundo real, procesar la inform ación e 
interpretar los datos obtenidos.
- Desarrollo y apropiación de lenguajes, como 
horizonte de la expresión del pensamiento. Los 
ámbitos que se consideren pueden ser el de los 
lenguajes de las ciencias; el de los lenguajes de 
uso diario, tales como el lenguaje corporal y el 
lenguaje de las emociones; el lenguaje de los 
medios de com unicación y los lenguajes del 
arte: de la literatura, la m úsica, el teatro, la 
plástica o el cine.
Para la atención de estos componentes se tendrá 
en cuenta que desde comienzos de 2005 vienen 
trabajando al interior de los diferentes Ci\DEL
los Equipos Pedagógicos Locales, conformados 
por docentes y académicos en general, que se 
proponen aportar en la búsqueda de la 
Transformación Pedagógica de la escuela v la 
enseñanza en los colegios de las diferentes 
localidades. Una de la actividades cumplidas 
por los equipos mencionados apuntó durante 
el año 2005 a elaborar un acercamiento a la 
situación de los PEI en los colegios de cada 
localidad  en relación con sus niveles de 
conocimiento y apropiación por parte de las 
comunidades educativas; lo anterior tem'a el 
propósito de establecer algunas necesidades 
institucionales, que requieren de atención para 
suplir las deficiencias detectadas, elemento que 
servirá de insumo importante para la concreción 




Programas de Formación Permanente de 
Docentes PFPD
La m oda lid ad  de PFPD , P rogram as de 
Formación Permanente de Docentes, seguirá 
siendo básica dentro de la política de Formación 
de docentes y docentes directivos en el 2006 
- 2007. Su ejecución tendrá como referentes 
básicos los lincamientos trazados por el Decreto 
709/96 en lo que nene que ver con campos 
de form ación  y apoyo a la investigación  
pedagógica, y las prem isas y orientaciones 
generales que se plantearon en los documentos 
form ación de m aestros y m aestras para la 
construcción de una ciudad moderna, humana 
y sin indiferencia. Lincam ientos de política 
2004 — 2008 y plan territorial de formación 
docente 2005.
Los Programas de Formación Permanente de 
D ocentes PFPD  se asum en com o una 
propuesta de un Grupo académ ico de una 
U niversidad o Centro de Form ación, que 
durante los años 2006 - 2007 orientará y 
fundam entará los procesos de form ación 
docente, a través de grupos de maestros por 
institución, con el fin de asesorar la realización 
de un conjunto de actividades de actualización, 
innovación e investigación relacionadas con 
las diferentes temáticas propias de la dinámica 
de los PEI y en p articu lar de las áreas 
curriculares.
Las relaciones ciudad — escuela, escuela-ciudad 
continuarán dando sentido a las propuestas de 
Programas de Formación Perm anente de 
Docentes y siguen siendo el lugar desde el cual 
se fortalecerá la formación de maestros a través 
de temáticas que subyacen a esas relaciones 
básicas y que estén ligadas prioritariamente a 
los Program as que conform an el Plan de 
Desarrollo.
Igualmente, los PFPD seguirán constituyéndose 
en los generadores de una dinámica académica 
y de producción pedagógica que le da sentido 
a la aplicación de la política de reconocimiento 
y estím ulo a la labor docente, que podrá 
concretarse en comisiones de estudio, descargas 
a c a d é m ic a s  p a rc ia le s , p u b lic a c io n e s , 
p a rtic ip ac ió n  en even tos n ac ion ales e 
internacionales o apoyo a la formación de 
postgrado, de acuerdo con la reglamentación 
que, al respecto , expida la Secretaría de 
Educación. Djs estímulos serán otorgados, 
principalmente, como reconocimiento y apoyo 
a procesos colectivos de autoformación que 
muestren una estrucmra coherente y estable y 
que pongan de m an ifiesto  el in terés y 
co m p ro m iso  de lo s  m ae s tro s  en la 
t r a n s fo rm a c ió n  p ed a g ó g ic a  de su (s) 
institución(es).
Seminarios de Actualización disciplinar y en 
pedagogía
I^ s programas de actualización que se plantean 
son opciones de formación que pueden ser 
vá lido s para ascender en el esca lafón , 
certificándolos a través de las universidades o 
entidades oferentes de un pfpd. Consnruyen 
la opormnidad para que maestros, maestras y 
docentes directivos del Distrito Capital accedan 
a cursos, seminarios, foros, talleres y diversas 
actividades de carácter académico, con el fin 
de fortalecerse en temáticas pedagógicas y 
disciplinares que re\iertan en la transformación 
de sus prácticas y de sus instituciones. Se 
desarrollarán pnncipalmente las modalidades 
de Seminano permanente y Diplomado con el 
fin de garantizar la protundización en los temas 
de la actualización, al mismo tiempo que se 
avanza en la creación de las condiciones para 
la permanencia de los maestros y maestras en 
su proceso formativo, mediante su vinculaaón 
efectiva a las Redes y otras organizaciones de 
saber pedagógico.
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Cátedra de Pedagogía Bogotá una gran 
escuela
Este escenario de discusión en torno a las 
relaciones Escuela-ciudad, Ciudad-escuela se 
mantendrá durante los cuatro (4) años de 
vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá sin 
in d ife ren c ia  y se p ropondrá avanzar y 
profundizar en la sustentación conceptual y 
pedagógica del hecho de convertir a la ciudad 
en un escenario de conocimiento y aprendizaje, 
así como en el diseño y ejecución de propuestas 
didácticas y educativas que posib iliten  y 
dinamicen el aprovechamiento de la riqueza 
c ien tíf ic a , técn ica , tecn o ló g ica , so c ia l, 
arquitectónica, cultural, deportiva y recreativa 
que ofrece nuestra ciudad.
La Cátedra forma igualm ente parte de la 
modalidad de Formación permanente, pues 
está diseñada como un espacio de encuentro 
p er ió d ico  de un grupo  de do cen tes , 
representaüvos de los proyectos innovadores 
que se están desarreglando en las diferentes 
localidades del distrito sobre el tema de la 
Cátedra.
Para el año 2006 el tema será Bogotá: Pedagogía 
\áva y tendrá como objeto central de reflexión 
los avances logrados por los maestros y maestras 
participantes en las versiones de la Cátedra 
2004 y 2005, como resultado de sus provectos 
pedagógicos innovadores, así como las 
elaboraciones que grupos de docentes han 
construido en su proceso de participación en 
las expediciones pedagógicas del Programa 
Escuela-ciudad-cscuela; durante el 2006 la 
Cátedra de Pedagogía Bogotá una gran escuela 
será un escenario para el diálogo entre el saber 
de los docentes oficiales de Eiducación Básica 
y el saber de los expertos e investigadores 
reconocidos, quienes tendrán a su cargo las 
conferencias magistrales. El trabajo local tendrá
la modalidad de Sem inario de Actualización 
en la tem ática E scue la-c iudad -escuela . El 
resultado de este trabajo sera la recopilación 
escrita de la producción teórica -pedagógica y 
didáctica- lograda por los maestros y maestras 
du ran te  su lab o r de re f lex ió n  sobre el 
compromiso de hacer de la ciudad una gran 
escuela.
Apoyo a Rodes do maestros
I.OS grupos de maestros y maestras que estén 
desarrollando autónomamente actividades de 
actualización, innovación e invesagaaón y los 
que se formen como resultado de las acnndades 
de formación promovidas por la SED serán 
f)b]cto de acompañamiento, con el prop>ósito 
de fortalecer su capacidad de producción 
pedagógica, sistematizar y difundir el saber que 
havan consfilidado en el nivel de rigor que las 
mismas condiciones de funcionam iento les 
havan establecido y expandir su radio de acaón 
e intluencia mediante la integración de otros 
maestros y maestras a su acn\ndad académica.
El fortalecimiento de las organizaciones de 
saber pedagógico se consamirá en la forma de 
dinam izar la construcción de comunidad 
académica de maestros, maestras y directivos, 
a través de procesos de socialización de 
experiencias v de identificación de intereses 
comunes que permitan el diseño v ejecución 
de proyectos de innovación e investigación que 
apunten a la cualiíicación de los procesos 
pedagógicos y educativos. Se trata, p<ir lo tanto 
de generar y tortalccer la disposición de 
maestros y maestras para organizarse en 
ctileciivos académicos o equipos de trabafo 
que les posibiliten ser mediadores de pnKcsos 
participativos y los ponga en perspectiva de 
construir una identidad como integrantes de 
un proyecto de transformación social v cultural.
---
j i ¡ » r 1
Para la Subd irecc ión  de Form ación de 
Educadores de la SED resu lta necesario 
conocer, apreciar y dar cuenta del trabajo de 
los maestros que a diario asumen la enseñanza 
en ambientes variados. Esta iniciativa pretende 
apoyar y suscitar en el maestro el deseo de 
trabajar con sus colegas de área, de institución, 
de localid ad  o de región y constru ir el 
compromiso de organización en la búsqueda 
de oportunidades para intercambiar y apoyarse 
como red.
El proyecto de una Red Distrital de maestros 
está basado en la posibilidad de conformar una 
estructura con un tejido social de redes o grupos 
de saber que den vida a una organización que 
p ropenda p o r una acc ión  dem ocrática  
participativa, con la posibilidad de concxiimiento 
y encuentro continuo. El reto consiste en 
lograr identificar los elemenms necesarios para 
crear y conglomerar equipos que se organicen 
en torno a unos objetivos comunes, propósito 
para el cual es necesario contar con la decisión 
y la posibilidad de participar en la solución de 
p ro b lem áticas  en to rno  a un p royecto  
participativo.
Consideramos necesario emprender procesos 
de capacitación en liderazgo de tal manera que 
los maestros capacitados logren cohesionar 
equipos en torno a un proyecto que genere la 
participación de los demás integrantes. Es decir, 
la conformación de la Red Distrital de maestros 
tiene como objetivo principal el de fomentar 
el carácter de ag rem iación  a través de la 
cooperación, el desarrollo colaborativo y el 
intercambio, con el compromiso de poner los 
saberes y experiencias de cada m aestro al 
servicio del desarrollo profesional del gremio.
En relación con la capacitación de líderes para 
el proyecto Redes se requiere contar con unas 
características propias, ya que el líder debe 
formarse en diferentes aspectos:
- Como un motivador que da coordenadas a 
los participantes para que a su vez formen y 
agrupen sus propios equipos.
- En la lógica de un comportamiento sistémico, 
es decir, asumirse como parte de un todo, de 
un tejido social que a su vez se relaciona con 
toda la sociedad en movimiento.
- En la disposición de habilitar sistemas de 
información que permitan el flujo de la misma 
para lograr contacto permanente con su equijx).
- Como un organizador a partir de procesos 
que permitan superar obstáculos y facilitar 
tiempos y espacios de encuentro, con una 
planeación previa.
Las condiciones espieciales del maestro(a) líder 
de las Redes inclu\ en la partiapadón prioritaria 
en los incentivos que ofrece la Secretaría de 
E d ucac ió n  d en tro  de su p o lít ic a  de 
reconocim iento a los maestros y maestras 
o fic ia les, entre los cuales se incluyen la 
p artic ip ac ió n  en p rogram as y eventos 
académ icos y el apoyo a la formación de 
postgrado  en los niveles de M aestría y 
Doctorado.
Para el año 2006, la propuesta de Formación 
que se desarrollará con las Redes disciplinares 
que ya están constituidas apuntará a la reflexión 
en torno al tema del enfoque curricular de cada 
una de las disciplinas y al uso pedagógico de 
los resultados de las diferentes pruebas que 
evalúan los aprendizajes de los estudiantes, 
tales como Saber, Comprender, Pruebas ICFES, 
etc., com o parte del acom pañam iento al 
fortalecimiento de los Proyectos Educativos 
Institucionales PEI que se asumirá como tarea 
y propósito principal de la Subsecretaría 
Académica en el año 2006.
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Incentivos al ejercicio profesional de la 
enseñanza
Las p rác t ic a s  ed u ca tiv a s  in n o v ad o ras  
adelantadas por los maestros en los últimos 
años, dan cuenta de procesos de reflexión que 
han permitido transformaciones en el escenario 
escolar gracias al esfuerzo y liderazgo de 
maestros, maestras y directivos que encuentran 
en este ejercicio un camino para mejorar su 
quehacer pedagógico.
Por esta razón, el proyecto de cualiflcación 
abre un espacio de estímulo y reconocimiento 
para quienes desde su acción buscan fortalecerse 
como profesionales y contribuir a mejorar la 
educación en sus colegios y en sus localidades. 
El programa de estímulos tendrá dos énfasis 
fundam entales: Apoyo adm in istrativo  v 
económico al mejoramiento profesional de 
maestros, maestras y directivos, y ampliación 
del acceso a la oferta académica y cultural que 
se ofrece en la ciudad y en el ámbito nacional 
e internacional.
En esta perspectiv^a, el Programa de estímulos 
tiene las siguientes finalidades:
- Garantizar que los procesos de formación de 
los maestros se manejen integralm ente en 
función del bienestar individual y el desarrollo 
profesional;
- Recompensar la labor de los maestros y de 
los grupos de trabajo que han aportado al 
fortalecimiento del PEI y al mejoramiento de 
la educación en sus colegios y en su localidad;
- Facilitar la cooperación interinsdtudonal y la 
construcción de los Proyectos educativos 
locales;
- Mejorar integralmente el nivel de participación 
de m aestros, m aestras y d irectivos en la 
discusión internacional sobre los problemas 
educativos y pedagógicos.
Como sujetos de derecho y como profesionales 
de la educación los m aestros, m aestras y 
directivos serán, por lo tanto, objeto de una 
p o lít ic a  de e s t ím u lo s  q u e  h aga  un 
reconocim iento a la calidad de su trabajo, 
reflejado éste principalmente en su compromiso 
solidario con el mejoramiento de la educación 
y la enseñanza en su institución educativa, en 
otras instituciones y con otros maestros; que 
reivindique su rol ante la sociedad y subraye 
su contribución a la construcción de la ciudad 
y la sociedad.
La política de estímulos al ejercicio profesional 
de la enseñanza pretende, de esta manera, 
fortalecer la enseñanza como una actividad 
profesional que supone el reconocimiento de 
la p e d a g o g ía  com o  d is c ip l in a ,  y e l 
reconocimiento de los maestros, maestras y 
directivos como profesionales con autonomía 
intelectual. Por otra p>arte, se trata de configurar 
un proceso de reconocim iento que logre la 
recuperación de la voz de los docentes tanto 
para el diseño de poHtica educath’a, como para 
el análisis de la problemática de su institución 
y del sector en general, y para la formulación 






Apoyo a Redes de Maestros $4^0.950.000
Incentivos al ejercicio 
pmt'csional de la enseñanza $1.2''4.470.(XX)
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Las Universidades, N orm ales Superiores y 
entidades oferentes de programas de formación 
docente, han asumido responsablem ente la 
form ación de un núm ero im portan te de 
educadores del Distrito Capital. La calidad de 
los programas de formación se ha reflejado en 
un cambio de las instituciones educativas; sin 
embargo, especialmente hoy, el papel de dichas 
entidades y los program as ofrecidos deben 
concebir otras formas de reconocer la escuela 
y sus diferentes actores,
Bogotá cuenta hoy con información importante 
sobre sus instituciones educativas para abordar 
tem áticas puntuales en los program as de 
formación y nuevas estrategias acordes con las 
necesidades actuales.
La formación inicial y la de profesionales no 
licenciados vinculados a la educación, deben 
volver a ser tema de discusión en los encuentros 
de universidades y de entidades oferentes 
comprometidas con el sector. Las Facultades 
de Educación tendrán un papel protagónico 
en la asesoría académ ica sobre líneas de 
investigación  e innovación , evaluac ión , 
lineamientos de PFPD, nuevas estrategias para 
formación de docentes en ejercicio y estudios 
sobre caracterización de las Instituciones 
Educativas y la población de educadores en la 
ciudad. Con ese propósito, la Secretaría de 
Educación organizará el Seminario Permanente 
de Universidades del cual form arán parte 
integrantes de los Grupos Académicos que 
diseñan y orientan el desarrollo de las propuestas 
de formación.
Con la idea de aportar desde los distintos 
escenarios al reconocim iento del educador 
como profesional de la educación, es viable 
pensar en mesas de trabajo interinstitucional 
donde se planteen temas cruciales en la 
formación inicial de los futuros educadores
como el uso de nuevas tecnologías, el manejo 
del inglés como segunda lengua y la producción 
textual, entre otros, y temas relacionados con 
la formación de docentes en ejercicio como la 
actualización disciplinar y didáctica, que sin ser 
excluyentes de una población o de otra, deben 
considerarse ampliamente en el campo de la 
formación de educadores.
La Escuela Normal Superior es una unidad 
académica formadora de maestros y maestras 
para la infancia con énfasis en educación 
artís tica , reconocida o fic ia lm en te según 
Resolución N® 1880 del 7 de junio de 2000 
y acreditación de Calidad y Desarrollo, según 
Resolución N° 3153 del 10 de diciembre de 
2003; ofrece el título de Normalista Sujxrrior 
a través de programas de formación inicial de 
m aestro s (cu atro  sem estres  de c ic lo  
com plem entario  m odalidad presencia l, y 
modalidad sem ipresencial para estudiantes 
bachilleres egresados de normales y maestros 
y maestras en ejercicio que aún no se han 
v incu lado  al serv ic io  educativo  o fic ia l).
De su dinámica académica se destacan los 
siguientes aspectos:
- Los Conceptos que fortalecen la articulación 
curricular y el sistema de evaluación en la 
Escuela son: conocer, pensar, aprender y actuar, 
se trata de conceptos que problemanzan la 
acción y la experiencia pedagógica y promue\'en 
la vinculación de la p>cdagogía con el pensar 
como posibilidad para juzgar, elegir y conhgurar 
un horizonte de sentido, así como decidir y 
realizar las acciones y experiencias que vinculan 
integralmente al ser.
- Flacer de la p>cdagogía un concepto operativo 
que oriente las transformaciones conductuales 
y pueda asegurar a los sujetos la adquisición 
de hábitos, criterios y ritmos de trabajo;
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co n stru ir  d ispo sic iones tend ien tes a la 
autogobernabilidad, que le perm iten tomar 
decisiones respecto de las acciones que va a 
rea lizar o a om itir, lo m ism o que c ierta 
disposición metódica hacia el tratamiento de 
los problemas.
- Trabajar la articulación curricular desde la 
perspectíva investigaüva, permite superar la 
fragmentación del pensamiento que, a través 
de la trad ición, hemos heredado del siglo 
pasado, a través de una reflexión que hace 
posible la actividad del pensamiento, ya que se 
establecen relaciones, se registran afectaciones, 
se fo rm ulan  p reguntas, se hace uso de 
conceptos para intentar resolverlas, por lo cual 
se plantea cambiar el dispositivíj pedagógico.
- Los ejes discursivos del nuevo dispositivo 
pedagógico, son pedagogía, investigación, 
estética y ética.
- La elección y elaboración desde cada área 
de los cam pos—problema en los cuales se 
e s ta b le c e n  lo s a c o n te c im ie n to s  m ás 
significativos y los conceptos que permitan 
actualizar su discurso, permiten establecer 
un idades de traba jo  académ ico  que se 
d e s a r ro lla n  en d e te rm in ad o  tiem po .
- A partir del campo-problema se define la 
secuencia de los cursos y su ubicación más 
adecuada en el proceso formativo. Un mismo 
campo-problema puede o debe tener varios 
tratamientos con distinto grado de complejidad 
en distintos momentos del proceso formativo; 
en tal caso, las variaciones en grado de 
complejidad tienen que ver con el nivel de 
abstracción de los conceptos que es posible 
construir y la diversidad de relaciones que se 
pueden establecer.
- No se reduce la competencia a un saber hacer
en contexto, sino que se abarca un conjunto 
mucho más vasto de determinaciones del acto 
educativo, llamadas competencias modales; lo 
anterior incluye determinaciones afines con el 
proyecto educativo particu lar de la Normal 
Superior. Amparada en la tradición filosófica 
aristotélica, la sem iótica discursiva define el 
acto como “un hacer ser”; es así como el acto 
reúne el hacer y el ser.
- Se dinam iza una propuesta innovadora y 
consistente con la formación de Normalistas 
Superiores, en la que se destacan la \Tnculadón 
permanente de la práctica y la investigación así 
como la indagación y profundización sobre la 
in fancia  y la co n stru cc ió n  del discurso 
pedagógico; se avanza en la exploración de los 
lenguajes artísticos y en el desarrollo de la 
cátedra de contexto sobre Bogotá, en donde 
se analizan las maneras de ser y conocer de la 
ciudad, haciendo de la ciudad un aula urbana. 
De la formación iniaal de maestros es necesario 
resa lta r su apo rte  en las expediciones 
p ed agó g icas  e in te rc am b io s  con otras 
instimaones afines a la formación de maestros, 
en un proceso que contnbm e en la construccK^ 
y consolidación de nuevas formas de ser y ver 
la pedagogía.
- 1-as propuestas de formación docente (PFPD 
ap robadas por el C om ité  D istr ita l de 
Capacitación Docente, desarrollan los cuatro 
ejes propuestos de manera articulada y son:
e s c u e l a , CIU D AD AN IA Y CIUDAD 
E D U C A D O R A :  u n a  p r o p u e s t a
intcrdisciplinana para maestras v maestros de 
prcescolar y básica primaria: la cual desarrolla 
cuatro m ódulos articu lados. Ciudadanía, 
conciudanía c imaginarios urbanos; Contexto: 
Escuela y ciudad educadora; Dilemas morales 
y Derechos Humanos. Métodos altcrnatn'os 
de resolución de conflictos escolares v urbant^
R E D IS E Ñ O  y  A R T IC U L A C IO N  
C U R R IC U L A R  E N  L A  E S C U E L A  
N O R M A L SU P E R IO R ; propuesta de un 
program a de form ación perm anente para 
docentes de preescolar y primaria. Se centra 
en el reconocimiento de imaginarios y vivencias 
esco la re s  sobre c u rr íc u lo  con c r ite r io  
investigativo; en el currículo e investigación en 
el aula y en la caracterización y requerimientos 
de la institución en donde laboran los asistentes,
E N S E Ñ A N Z A  D E  IN G L É S  PA RA  
N I Ñ O S  Y  E L  E M P L E O  D E  
E STRA TE G IA S V IRTU A LE S: DesarroUa 
los módulos de competencia comunicativa y 
lingüística en lengua inglesa, módulo de auto- 
aprendizaje, estrategias virtuales, lenguaje 
utilizado en el salón de clase con niños v diseño
de m ateriales; investigación en el aula y 
metodología de la enseñanza del inglés para 
niños.
C U E R P O , A R T E  Y E X P R E S IÓ N ;
Desarrolla cuatro módulos: Módulo 1: Hacia 
la com prensión conceptual y práctica de 
elementos de los lenguajes artísticos como el 
teatro, la danza, la música y las artes plásticas. 
Módulo 2: El cuerpo, el arte y la expresión, 
con un enfoque que propicie la reflexión 
pedagógica de los m aestros. M ódulo 3: 
Herramientas metodológicas desde la educaaón 
artística para desarrollar proyectos de aula con 
criterio investigativo. Módulo 4; La apreciación 
estética de espacios, eventos y monmicnto 
culmral y artístico ofertado por la ciudad para 
sus niños y niñas.
de Política
L INSTITUTO PARA 
LA INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA Y EL 
DESARROLLO 
PEDAGÓGICO -  IDEP
El IDEP durante sus 10 años de existencia ha 
contribuido, en lo fundam ental, a crear y 
d esarro llar p ro p uestas  que p erm itan  la 
transformación pedagógica de la escuela y la 
enseñanza, a través de formas contemporáneas 
de producción, organización, uso y circulación 
del conocim iento pedagógico de la ciudad.
Por ello, la formación de docentes y directivos 
se constituye para el IDEP, simultáneamente 
en un fin y en una de sus estrategias centrales. 
En un fin, por cuanto pone a disposición de 
los programas de form ación de docentes y 
directivos, tanto en la modalidad de formación 
inicial como en ejercicio , el acumulado de 
conocim iento pedagógico  para su uso y 
circulación; y es estrateg ia , ya que solo 
investigando con los maestros(as) se puede 
comprender y mejorar las condiciones en que 
se desarro lla la enseñanza, se recupera y 
fortalece su saber pedagógico y se contribuye 
al desarrollo de una gestión escolar y local 
eficiente, humana, participativa y solidaria.
Es importante resaltar que cuando el IDEP 
ubica la formación de docentes y directivos 
docentes como estrategia, por supuesto atra\’iesa 
todos sus fines institucionales. La actuación 
del maestro en el aula y en la escuela, es para 
el IDEP la mejor posibilidad de transformar 
la escuela y la enseñanza, razón por la cual el 
estatuto del m aestro y su form ación se 
constituyen en uno de los ejes de la controversia 
actual sobre la p rob lem ática educativa.
Cuando el IDEP prom ueve el ejercicio  
investigativo como eje de la práctica pedagógica 
de los(as) m aestro s(as), c iertam en te la 
formación a través de la investigación  
contribuye por lo menos, en dos sentidos: uno, 
a los avances en la investigación y en el 
conocimiento en los campos de la pedagogía, 
la d idáctica v la educación ; y dos, a la
transform ación de las prácticas de los(as) 
maestros(as) y directivos (as).
En el campo de la investigación en educación 
y pedagogía a nivel distrital y nacional, el IDEP 
se constituye en referencia obligada tanto en 
el d esarro llo  m ism o de las form as de 
investigación que ha propuesto, generando 
nuevos lugares y relaciones entre la academia, 
la escuela, el maestro y la pedagogía, como en 
sus resultados, aportes y avances que ha 
realizado al campo de producción teórica 
alrededor de los problemas de la enseñanza y 
el aprendizaje de las disciplinas y las ciencias, 
del maestro, la escuela, la infancia y los jóvenes. 
Hoy el IDEP aporta importante información 
y referen tes teóricos para repensar los 
fundamentos de la investigadón, la piedagogía 
y sus relaciones con las prácticas.
D>s resultados de la Evaluadón de Impacto 
de los proyectos apoyados por el IDEP entre 
1997 y 2Ó0 TORRES, G uillermo; ISAZA, 
Leonor \’ CHAV'EZ, Maiitza (2004). E^•aluadón 
del Impacto de los proyectos de investigadón 
educath a e innovadón pedagógica desanoliados 
en Instimciones escolares apoyados académica 
v financieramente por el IDEP entre 199'' y 
2001. Informe Final, muestran las posibilidades 
de transformación de las prácncas a partir de 
la investigación. El estudio revela que los 
mayores impactos se han dado en la adccuadón 
de las estrategias pedagógicas a las características 
de los estudiantes y en el diseño y aplicación 
de recursos didácticos alternativos. A estos 
dos aspectos le siguen: la diversidad de 
estrategias, la coherencia entre enfoques y 
prácticas y la sistematicidad en el uso de las 
prácticas alternativas.
' T O R R E S , G u illerm o , IS A Z A , Le o n o r y  C H A V E Z , M aritz* (2 0 04 ), 
Evaluación del Impacto de k »  proyectos de investigación educativa e 
innovación pedagógica desarrollados en Instrtuctooes escotares apoyados 
académica y financieramente p o r el ID E P  entre 1997 y  2001 Informe 
Final
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Justamente, la evaluación de impacto referida 
se consdtuye en uno de los estudios base que 
le perm ite al IDEP, a partir del año 2004, 
proponer otras formas de organización para 
la p ro d u cc ió n , uso  y c irc u la c ió n  del 
conocimiento pedagógico en Bogotá. Como 
resultado de ello, la ciudad cuenta con un 
Insütuto que propone tres rutas. Estas son:
El Centro de Memoria de Educación y 
Pedagogía de Bogotá -C M E P
Trabaja con maestros y maestras de la ciudad 
y los investigadores en el campo de la educación 
y la pedagogía para el reconocimiento de las 
memorias educativas de las cuales hacen parte. 
Ello implica, que a la vez, divulga y resignihca 
lo educativo y pedagógico de la BogiJtá de hoy 
y de otros tiempos.
El Centro de Memoria tiene como objetivo, 
“Reconstruir y conservar la mcmona educativa 
y pedagógica de la Ciudad con el fin de aporrar 
a la Construcción del discurso y la práctica 
pedagógica y la constitución de identidad 
educativa y pedagógica de la Ciudad v sus 
maestros” Ficha EBl -  Documento récmco 
IDEP. Por ello, considera al maestro como un 
profesional autónomo, que piensa, toma 
decisiones, in terpreta su realidad y crea 
situaciones nuevas a partir de problemas 
cotidianos y concretos con el propósito de 
mejorar su práctica pedagógica.
El Centro de Memoria desarrolla su trabajo 
desde tres U nidades de in fo rm ación :
- Archivo Histórico
Fondos de documentos escolares 
Fondos de manuales escolares 
Fondos de fuentes orales 
Fondos de fotografía
- Centro de Documentación
Fondos de informes finales de investigación e
innovación.
F o n d o s  d e  b ib l io t e c a  e sp e c ia l iz a d a
Fondos de hem eroteca 
Fondos de mediática
- Museo en educación y Pedagogía de Bogotá
Fixposiciones la ica les 
Exposiciones D istritales 
Catálogos de Expcjsiciones 
Exposiciones Virtuales
El Laboratorio de Pedagogía
Trabaja con m aestros(as) de la ciudad v los 
investigadores del campo de la educación v la 
pedagogía donde se identifican, desarrollan, 
conso lid an  y p ro tegen  las experiencias 
pedagógicas de la ciudad, con el fin de generar 
saber pedagógico y aportar en la cualificación 
del sistema educativo.
Fvl Laboratorio tiene ccjmo propósito generar 
espacios de acom pañam iento pedagógico y 
experimentación, en los cuales las expenenaas 
pedagógicas sean posibles, se produzcan, se 
validen y contribuyan a la transformación de 
las condiciones de la escuela, de la enseñanza 
y del sistema educativo público.
Por lo tanto, el Eiboratorio trabaja en torno a 
dos ideas poco exp lo radas v de urgente 
tratamiento: la \iabilidad y la sostenibiLidad de 
las experiencias pedagógicas. De acuerdo con 
las conclusiones del Estudio de Impacto del 
año 2(KU, se puede afirmar que los proyectos 
que muestran mavores posibilidades en este 
sentido, son aquellos que tienen una clara 
relación con el desarrollo institucional; p<̂ r ello, 
el laboratorio estudia, comprende y crea las
’  FK:ha EBl -  D ocum ento técnico IDCF
condiciones que favorezcan la relación de las 
experiencias pedagógicas con el PEI, con el 
entorno, con el equipo humano y con procesos 
de apoyo y lid e razg o  de los d irectivos.
Los resultados en cuanto a la formación de los 
docentes, producto del sistema de seguimiento 
a las e x p e r ien c ia s  p ed agó g ica s , que se 
implementó durante los años 2004 y 2005, 
pueden ser similares a los del estudio de impacto 
ya varias veces m encionado. Los docentes 
manifiestan que el proceso los ha fortalecido, 
que les ha dado herramientas y ha influido en 
el desarrollo del PEI de la institución. Sin 
em bargo, se avanza aún más, cuando los 
docentes en el marco del laboratorio, producen 
saber pedagógico desde sus prácticas, y tienen 
conciencia de la importancia de su saber para 
el campo teórico de la pedagogía y su posible 
impacto en las políticas públicas en educación 
de la ciudad.
El Laboratorio trabaja desde tres escenarios:
- Experiencias pedagógicas, para caracterizar, 
s is te m a tiz a r , d e s a r ro lla r  y co n so lid a r  
experienc ias p edagó g icas  que adelan tan  
maestros de la ciudad.
- Red Pedagógica Experimental, para fortalecer 
la organización de colectivos y comunidades 
académ icas de m aestro s investigadores.
- Centro Experimental Piloto, para experimentar 
y ofrecer a la comunidad educativa de la ciudad 
alternativas pedagógicas.
El Observatorio de Educación y 
Pedagogía -O P E
Recoge la riqueza y diversidad pedagógica de 
Bogotá, constituyéndose en un sistema distrital 
de investigación e información al servicio de 
la comunidad de docentes, investigadores y 
académicos de la ciudad.
El Observatorio de Educación y Pedagogía se 
propone identificar, registrar y hacer visible la 
diversidad y riqueza pedagógica y educativa de 
la ciudad con el fin de apiortar a la construcción 
de saber pedagógico y de la política pública 
educativa. Para ello, el Observatorio se ocupa 
de:
- A nalizar la inform ación que se recoge, 
organizaría y ponerla a disposición de las 
instancias que la necesitan.
- Diseñar, proponer y hacer investigación que 
permita fomentar el uso de la información, 
producir conocimiento educath o y p>cdagó^co 
y afectar escenarios escolares, de formación 
docente, política pública y de investigación.
- Construir y proponer a los diferentes ámbitos 
de la política pública indicadores sociales y 
pedagógicos.
- Generar espacios de discusión y reflexión 
entre m aestros, dec iso res de po lítica  e 
investigadores que contribuyan a la arnculadón 
y comunicación de los diferentes escenarios.
En la actualidad el OPE desarrolla su trabajo 
en dos campos:
El campo del saber pedagógico, promoddo en 
las localidades y en la ciudad, que produce 
mapas pedagógicos y estudios documentales. 
El campo de la po lítica pública, que se 
promueve en las localidades y en la ciudad y 
que produce la apropiación y territorialización 
de políticas públicas educativas, mediante el 
seguimiento de las pvolíticas, y estudios sobre 
pob'tica pública en educación.
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La Subdirección de Formación de Educadores 
a lo largo de estos años ha procurado con el 
Comité D istrital de Capacitación Docente, 
cualificar la oferta de formación que proponen 
las universidades y organizaciones interesadas 
en el mejoramiento profesional de los maestros 
de Bogotá.
En este sentido, en el 2005 se desarrolla con 
la colaboración de la Asociación Colombiana 
para el Avance de la C iencias — ACAC, un 
estudio de las propuestas de PFPD que se 
presentaron ese año ante el Comité con el fin 
de cursar el trámite de registro que se concede 
para que las propuestas de formación puedan 
ser ofrecidas en B ogotá y válidas para el 
otorgamiento de créditos para ascenso en el 
Escalafón Nacional.
El p ro p ó s ito  p r in c ip a l del estu d io  era 
ca rac te r iza r  en té rm in o s gen era le s  las
propuestas de PFPD e identificar sus enfoques 
pedagógicos, con el fin de establecer un diálogo 
con las entidades proponentes en relación con 
los vacíos que se presentan en los programas, 
pero también en relación con las metodologías 
y enfoques conceptuales que se proponen
De la m isma m anera la Subdirccción de 
Formación de la SED, interesada en establecer 
una comunicación directa con las universidades 
y entidades que tienen a su cargo la formación 
docente, propuso en el 2005 como estrategia 
de encuentro, el Seminario Permanente de 
Unrv'crsidades que trabaja alrededor de temaocas 
como la innovación, la investigación y la 
transformación pedagógica de la escuela desde 
la perspectiva de la form ación docente.
Presentamos a continuación los resultados del 
estudio y los avances de la reflexión adelantada 
en el Seminario.
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C a ra cte riza ció n  y  resultados de la evaluación de las 
nuevas p ro p u e sta s  de P ro g ra m a s  d e  F o rm a c ió n  
Perm anente de Docentes -  P F P D
* Estudio realizado por el profesor Francisco Perea
Este análisis tiene como propósito determinar 
las tendencias más importantes que reflejan 
los Programas de Formación Permanente de 
Docentes PFPD, (presentados a la Secretaría 
de Educación en la conv'^ocatoria de mayo - 
junio de 2005) puesto que ello contribuirá a la 
sistemadzación de los mismos al igual que la 
detección de fortalezas y debilidades de las 
diferentes propuestas; dicha detección podrá 
favorecer la adquisición de nuevos aprendizajes 
desde el punto de vista teórico, metodológico, 
pedagógico e investigativo, en lo que tiene que 
ver con las orientaciones y enfoques que 
soportan  la form ación de los docentes.
Las categorías de análisis tenidas en cuenta 
para la elaboración de la presente caracterización 
fueron: Fundamentos teóricos predominantes. 
Modelos pedagógicos. Areas en la que se enfoca 
el PFPD, Poblaciones a las que va dirigido el 
PFPD, Metodología, Relación entre el perfil 
de los docentes a los que va dirigido el PFPD 
y los créditos. Principales fortalezas y debilidades 
que expresan los evaluadores.
En la lectura de estas propuestas se encontró 
que la tradición que tienen algunas instituciones 
tiene gran incidencia en los resultados, lo t]ue 
ha permitido inferir que la causa de las buenas 
evaluaciones podría ser su reconocimiento 
académico en el sentido de que la mayoría, 
además de tener gran experiencia en el campo, 
producen conocimiento en los temas que 
abordan las propuestas.
FA im p o rtan te  r e c o n o c e r  que algunas 
instituciones que no tienen mucha tradición 
académica, hacen un gran esfuerzcj por eiabfirar 
con rigor sus propuestas; sin embargo, otras 
dan la im p res ió n  de ten e r  un form ato 
p reco n ceb id o  que ap lic an  a cua lqu ier 
convocatona de PFPD, sin hacer una revisión 
rigurosa de su coherencia interna y externa. 
M uchas de es tas  p ro p u es ta s  presentan 
in co n s is ten c ia s  te ó r ic a s , p ed agó g icas  y 
metí nJológicas; de igual forma, muchos de los 
profesionales que van a con tribu ir en su 
e jecu c ió n  no m u estran  ex p e r ien c ia  ni 
producnvidad académica en las temáticas que 
se abordan.
FLn el análisis de las categorías menaonadas se 
tuvieron en cuenta los formatos diligenciados 
por los evaluadores, los que proporcionaron 
intormación importante para la determinación 
de las tendencias que estos presentaban. Con 
el tm de com plem entar esta información se 
tomó una m uestra de los PFPD mejor 
e\ aluados y también de aquellos que según los 
e\ aluadores tenían los puntajes más bajos. Con 
el apoyo de algunas gráficas estadísticas se pudo 
hacer el análisis de los resultados que se 
presentan a continuación.
C A R A C TE R ÍS TIC A S  DE LOS PFPD
En este apartado se hará una descripción general 
de los Programas de Formación Permanente 
de Docentes PFPD presentados a la Secretaría 
de Educación D istrital en la convocatoria de 
mayo -  jumo de 2005, desde los aspectos más 
importantes que los caracterizan.
TE M A S  A B O R D A D O S  EN LOS PFPD
Los temas de los diferentes PFPD se logran 
abstraer de los títulos y de los contenidos 
propuestos. Estos temas están relacionados 
con las áreas de formación sobre los cuales 
están elaboradas las propuestas.
Las propuestas presentadas abordan diversos 
tópicos, lo que implica hacer la categonzación 
teniendo en cuenta temáticas afínes, o desde 
aquellos PFPD que siendo dispersos pueden 
agruparse porque no existen otros con el mismo 
tema. Por lo anterior, como se observa en la 
gráfíca que aparece a continuación, se agrupan 
por temas cercanos como son: Enseñanza, 
desarrollo del pensamiento y las competencias 
matemáticas; Competencias ciudadanas, que 
engloban proyectos en torno a los derechos 
humanos, convivencia escolar y ciudadana, 
formación moral; Educación en tecnología e 
in fo rm ática  que in c lu ye  au las v irtua les , 
am bientes de aprendizaje en tecnología y 
didácticas apoyadas en el uso de la tecnología 
o la inform ática; D esarro llo  Investigativo, 
cognitivo y argum entativo  en donde los 
proyectos buscan no solo la exploración de 
ambientes de aprendizaje que fortalezcan el 
desarro llo  de com petencias cognitivas y 
argum entativas, sino que además generen 
ambientes donde los docentes investiguen 
durante su proceso de formación, o donde la 
investigación sea el eje transversal de todo el 
proceso.
Los proyectos relacionados con Educación 
religiosa, artística y musical, están en su mayoría 
a so c ia d o s  a d e s a r ro llo  c u r r ic u la r  y 
transversa lidad  de cu rrícu lo s y saberes, 
tendientes a la búsqueda de los procesos de 
integración necesarios en la formación básica 
tanto primaria como secundaria.
Otros grupos de trabajos están relacionados 
con las Competencias laborales y la educación 
empresarial y otro grupo claramente reconocible 
esta más enfocado a la F-riucación y acción 
ambiental así como al Desarrollo y aplicación 
de las ciencias experimentales, ya sea desde el 
discurso de la física, la biotecnología o desde 
la relación ciencia y tecnología.
El criterio de agrupación en este caso fue por 
número mayor a 1 de proyectos en temáticas 
afínes; por tal m otivo se observan  los 
píjrcentajes más altos en la categoría OTROS 
que incluye proyectos que no com parten 
temáticas con ningún otro. Lo anterior se 




1 - Enseñanza, pensamiento y compctcnaas matemábeas.
2- Competencias ciudadanas
3- Educación tecnología e informática
4- Desarrollo invesrigaostx cognibw y atgumentanvo
5- Educación musical, artística v religiosa
6- Compietcncias laborales, educaaón empresanaJ
7- Exlucación ambiental y en ciencias expenmcntales
8- Otros
Figura 1: Temas que abordan los PFPD
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F U N D A M E N TO S  TE Ó R IC O S  
P R ED O M IN A N TE S  EN PFPD
La fundamentación teórica de las diferentes 
propuestas permitió ubicar dichos proyectos 
en alguna de las corrientes predominantes que 
fueron id en tif icadas com o: A p rend iza je  
significativo, Inteligencias múltiples, Escuela 
histórico-cultural, Modificabilidad estructural 
cognitiva. Modelos cognitivos del aprendizaje 
o del desarrollo . M odelos investigad vos o 
experimentales, y perm ite ver el soporte y 
estructura en los que se basa el quehacer teórico- 
p ed ag ó g ico  que u t iliz an  lo s eq u ip o s 
proponentes. Esta fundamentación determina 
la solidez y consistencia de las d iferentes 
propuestas: la claridad conceptual con la que 
son presentadas, deja entrever las posturas que 
están detrás de los discursos y sobre todo da 
claridad de lo que se espera en cada proyecto.
Se trata de un aspecto que es vital en los 
procesos pedagógicos puesto que es el que 
determinará la actuación de los docentes en su 
práctica. Es así como las propuestas que están 
fundam entadas en el paradigma cognitivo 
revelan la importancia que se le da al desarrollo 
del pensamiento, al igual que a los procesos 
comunicativos desde las competencias básicas, 
lo que es muy benéfico para la educación actual.
Ahora bien, los fundamentos teóricos no solo 
hacen referencia a las corrientes conceptuales 
en el campo psicológico-pedagógico, sino 
también a los fundamentos disciplinares, como 
es el caso de asumir el modelo de competencias 
desde Van Dijk o desde Chomski, o las posturas 
matemáticas desde Ilian Prigogini o, en general, 
adoptar fundamentos teóricos específicos en 
cada una de las d iferen tes d isc ip lin as.
Al hacer el análisis comparativo entre los 
fundamentos teóricos de las propuestas y el
componente metodológico, se encuentra que 
se p resen tan  d ife re n c ia s  resp ec to  a la 
concordancia entre estas dos categorías; incluso 
se presentan confusiones entre los modelos 
pedagógicos, ya que éstos se traslapan o se 
superponen en algunos casos, lo que hace no 
solo que la metodología se vea afectada, sino 
también los procesos evaluativos que de ella 
se derivan.
Es importante destacar que algunas propuestas 
se fundamentan en el paradigma cognitivista, 
lo que denota una gran preocupación por los 
p rocesos m en tales su p erio res , donde el 
desarrollo del pensamiento y la comprensión 
son la base para el logro del propósito que 
dicho paradigma plantea.
Otro campo del paradigma cogrutivo es el de 
las inteligencias múltiples, donde se reconoce 
la imposibilidad de que existan seres humanos 
que no se desemp>eñen bien en ningún camp>o; 
por el contrario, se acepta la posibilidad de que 
el sujeto sea competente en una o varias de 
dichas inteligencias. Según dicho enfoque, es 
importante que desde los procesos pedagógicos 
las diversas inteligencias puedan ser detectadas 
para favorecer su desarrollo v potcnaar aquellas 
donde se presume que existen debilidades.
Algunas propuestas se sustentan desde la 
Escuela histórico cultural en la cual se reconoce 
la existencia de un mediador que contribuye 
en los procesos educativos, en una interacción 
donde el docente y los estudiantes son sujetos 
acth'os que generan construcciones que buscan, 
no solo la transform ación cognitiva, sino 
además la transformación de su contexto, lo 
cual se verá reflejado en sus actuaciones.
Otro grupo de propuestas se fundamenta en 
lo disciplinar desde el paradigma empírico 
analítico, y asumen la metodología científica
í f ^
como el eje fundamental en la potenciación de 
acritudes investigativas. Lo anterior se debe a 
la conexión con las ciencias naturales; otro 
grupo se basa en fundam entos teóricos 
autoestructurantes pertenecientes a modelos 




1- Modelos cognidvos del aprendizaje
2- Inteligencias múldples
3- Escuela histónco cultural
4- Modelo empírico análidco
5- Otros
Figura 2: Fundamentos teóricos predominantes
EN FO Q U ES M E TO D O L Ó G IC O S
Para hacer referencia a la metodología propuesta 
por los oferentes para el proceso de formación, 
se realiza inicialmente un análisis uno a uno de 
lo hallado en los docum entos tal y como se 
describe a continuación, y luego de manera 
gráfica se representa lo descrito para una mayor 
visualización y comprensión.
En el 26% de las propuestas no se explícita 
con claridad y en forma detallada el prtíceso 
metodológico; en consecuencia, no se pueden 
determinar las transformaciones que generarían 
las propuestas desde la práxis pedagógica. Por 
f t̂ra parte, estas propuestas son débiles en 
cuanto al uso de recursos informáticos y guías 
de trabajo que viabilicen el desarrollo de las 
propuestas. I^s rutas metodológicas no logran
y.
articular en algunos casos los componentes de 
actualización, investigación e innovación de 
manera clara. En otras ocasiones la metodología 
se limita a la descripción y análisis de normas, 
le ye s  y p ro g ram as , y se o lv id a  la 
fundamentación teórica y el trabajo de textos 
que den sentido a dicha normarividad oficial.
Para el caso de las propuestas con metodologías 
expUcitas se hace énfasis en procesos que deben 
ser desarrollados por los docentes apoyados 
en lo s p ro y e c to s  de au la  y en la 
problemarización, a partir del reconocimiento 
de la experiencia del maestro, la reflexión sobre 
la misma y la reconstrucción de su saber. Estas 
p ro p uestas buscan  que el p roceso  de 
construcc ión  de conocim ien to  se logre 
mediante la relación entre teoría y práctica, 
buscando de este modo el logro de aprendizajes 
significativos.
En el caso de propuestas con un componente 
fuerte en tutorías y talleres, en el 23.1% se 
detalla acompañamiento, interacción académica
V unidades de trabajo autónomo; además se 
hace ex p líc ita  la fu n d am en tac ió n  en 
conceptualizaciones en tomo a los términos 
Enseñabilidad y Educabilidad. Para este grupjo 
de propuestas se presentó un trabajo esp>edóco 
que a\nadara a los docentes en su formación 
perm anen te , de m odo que tuv ieran  la 
oportunidad de vivir procesos de reflexión, 
autoformación e indagación sobre la educación 
y por ende sobre la p>edagogía. De igual manera 
se tienen en cuenta, al interior de los talleres
V tutorías, las transformaciones curriculares y  
pedagógicas que se generarían en la escuela a 
partir del trabajo de dcxrentes acmalizados que 
puedan asumir los cambios con sentido, con 
el fin de dimensionar una escuela que resp>onda 
a las expectativas de la sociedad frente a los 
requerimientos del siglo XXI.
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Con respecto a los proyectos de aula, en el 
13% de las propuestas se enuncia la generación 
en los docentes de la posibilidad de llevar a 
buen término los aprendizajes obtenidos en el 
proceso, con impacto en el aula de clase y en 
consecuencia convertirla en un espacio de 
reflexión e indagación por parte de los sujetos 
co m p ro m etid o s  en el ac to  ed u ca tiv o .
En relación con el trabajo colaborativo, el 6% 
de las propuestas enuncia la posibilidad de 
problematizar las prácticas pedagógicas de los 
m aestro s y tran sfo rm ar la s  a p a rtir  de 
m etodologías adecuadas y de procesos de 
evaluación (autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación) que facilitan repensar las 
p rác t ic a s  y m e jo rar las . Las e s tra teg ia s  
metodológicas integran la profundización en 
el m arco concep tua l que susten ta estas 
propuestas. Además, se tiene en cuenta el 
trabajo cooperativo y de autogestión del 
aprendizaje, teniendo en cuenta los saberes 
previos y la experiencia, así como la reflexión 
y cambio en el pensamiento donde se enuncia 
el aprendizaje por investigación.
En la metodología conceptual, en el 15.38% 
de las propuestas se evidencia la intención de 
promover el autoaprendizaje y el desarrollo de 
habilidades para la identificación y búsqueda 
de fuentes de inform ación, con el fin de 
promover el mejoramiento y generación de 
actitudes investigativas, como base fundamental 
del desarro llo  de procesos autónomos de 
formación.
En relación con otras metodologías el 17% de 
las propuestas se apoyan en conferencias, mesas 
redondas, foros, seminarios, exposiciones y 
an á lis is  p ed agó g ico s . O tra m odalidad  
encontrada se caracteriza porque integra la 
co n tex tu a liz ac ió n , p rob lem atizac ión  y 
transformación como construcción colectiva
de pensamiento y opción de gestión y búsqueda 
permanente de alternativas que generen nuevos 
aprendizajes.
METODOLOGIA
17% ___  26%
15%
13%
1 - No hay dandad en d  método
2- Tutorialcs y talleres





F ig u ra . 3; E n fo q u es  
predominantes
m e to d o ló g ic o s
EQUIPO S A C A D EM IC O S
La caracterización del perfil de los equipos 
académ icos que se configuraron  para la 
elaboración de las propuestas es fundamental 
en tanto que ello determina, en cierta medida, 
el éxito de las mismas, debido a que se trata 
del grupo de profesionales que onentarán el 
desarrollo de los PFPD y su idoneidad, tanto 
en lo disciplinar como en lo metodológico y 
pedagógico, son los pilares que soportan los 
buenos resu ltados de las propuestas de 
formación.
En cuanto al perfil de los coordinadores y de 
los equipos de tutores, en un 78.84% de las 
propuestas se demuestra un buen nivel de 
formación tanto en las áreas disciplinares como 
en el área de pedagogía; de igual manera, se 
cuenta con una travectoria consistente en el
área de investigación y docencia por parte de 
las insdtuciones proponentes. Por otra parte, 
la producción intelectual y la participación en 
invesdgación y asesorías en diferentes niveles 
de formación de los coordinadores y tutores, 
dan cuenta de su preparación e idoneidad para 
asumir con criterio el programa propuesto. Sus 
hojas de vida permiten visualizar preparación 
en las d ife ren tes  áreas que ap o rta rían  
significadvamente al desarrollo del PFPD por 
la exp erien c ia  cu a lif ic ad a  en docencia .
Entre tanto, el 21% de los equipos presentados 
no acreditan experiencia en el tema propuesto; 
de acuerdo con las hojas de vida, no se e\idencia 
experiencia en formación de docentes ni en 
asesoría a proyectos pedagógicos. E,n algunos 
casos, solamente el coordinador demuestra 
producción de conocim iento, ya sea en el 
campo de la investigación o de las publicaciones, 
en el tema propuesto  por el PFPD o en 
pedagogía.
EXPERIENCIA DE LOS EQUIPOS
1- Equipos con experiencia
2- Equiprjs sin experiencia
Figura 4: E x p e r ie n c ia  de los equ ip o
CRITERIOS DE A C R E D ITA C IÓ N
El sistema de créditos expresa las formas como 
las instituciones oferentes de los PbPD avalan 
^ reconocen las fases académ icas que
constituyen la propuesta de formación; en 
a lg u n o s  ca so s  in c lu y e n , ad em ás , el 
reconocimiento a la experiencia laboral y a la 
formación previa de aquellas personas que 
participarán en el prc.)grama. Teniendo en cuenta 
los resultados expresados en la figura N° 5 se 
pueden decir que el 33% presenta imprecisión 
en los indicadores, lo que generaría dificultades 
en la evaluación de los procesos, en el 
cumplimiento de los propósitos previstos y en 
la verificación de lo que se esperaría de los 
pardeipantes.
Para el caso de propuestas con créditos precisos 
y claros, el 52% hace la distribución del tiempo 
distribuyendo los créditos en actividades 
presenciales y de trabajo autónomo, en un 
proceso de valoración donde se le da mucho 
valor a la búsqueda de inform ación y a la 
invesdgacitm. Estas propuestas además, tienen 
como una de sus fortalezas el reconocimiento 
de las experiencias de los docentes, lo mismo 
que de su formación académica en el tema que 
desarrolla el PFPD, la claridad en las acnvidades 
que se p royectan  y la p recisión  en los 
indicadores de logro perm iten prever una 
evaluación acertada y coherente del desempeño 
de los docentes-estudiantes durante el proceso. 
Por otro lado asignan en forma correcta las 
unidades de equivalenaa en horas (presenaales, 
de mtorías o de trabajo autónomo) y en créditos 
de acuerdo  con los logros propuestos.
De otra parte, se observa que hace falta claridad 
en el proceso de acreditación en el 13% de las 
propuestas, ya que no explican el manejo de 
los créditos educativos, en relación con el 
número de horas presenciales, el número de 
horas de trabajo independiente y su valoraaón. 
No presentan una planeación ni proyección 
con objetiv'os, logros e indicadores sobre los 
productos esperados en investigación del PFPD 
propuesto. No hay estudios ni información
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donde se explore la necesidad de la escuela de 
abordar los conceptos expuestos; tampoco es 
claro el proceso de formación propuesto pues 
no se v islum bra un enfoque o esquem a 
académico que logre articular la actualÍ2ación, 
investigación e innovación en la práctica 
pedagógica de los maestros.
El 2% de las propuestas presentadas no tuvo 
en cuenta la presentación del sistem a de 
créditos, lo que genera un gran vacío tanto en 








3- No hay claridad en los mccaiusmos de acreditación
4- No se presentaron
Figura 5: Sistema de créditos
T IP O  DE IN V E S TIG A C IÓ N
Al rev isar las propuestas presentadas se 
encontró que las metodologías de investigación 
tenidas en cuenta se distribuyen de la siguiente 
forma: en el 42.3% de las propuestas no hay 
claridad respecto al tipo de investigación que 
las sustenta; en consecuencia, tampoco en su 
relación con el problem a que se pretende 
abordar. Dentro de este porcentaje existen 
p ro p u esta s  que su g ie ren  p ro ceso s de 
sistematización de las experiencias pero no
indican estrategias para que cada maestro pueda 
problematizar su quehacer pedagógico y desde 
este ejercicio, lograr avances en la reflexión y 
transformación de su práxis.
Un bajo porcentaje de las propuestas, un 8%, 
se enmarcan dentro del método etnográfico, 
con un planteam iento en el que se busca la 
interpretación de las prácticas de los docentes. 
I_>a investigación documental, que es propuesta 
por el 5.76%, se remite a drxnjmentos, análisis 
y s itu a c io n e s  d e l ám b ito  n a c io n a l c 
internacional desde una óptica p>edagógica y 
educativa, y propone realizar la descripción y 
posterior búsqueda de los díxnomentos en bases 
de datos.
L’n l2 %  de las p ro p u e s ta s  in c lu ye n  la 
investigación formativ^a y consideran que es 
importante que ésta sea tenida en cuenta en 
todos los procesos. Se trata del reconocimiento 
de que el ap rend iza je  es un p roceso  de 
construcc ión  de co n o c im ien to  y que la 
enseñanza debe ser ob jeto  de reflex ión  
sistemática sobre la base del establecim iento 
de relaciones entre la teoría y las exj>criencias 
pedagógicas.
Desde el enfoque la investigación acción, el 
8% de las propuestas ofrece la oportunidad a 
los docentes no solo de la caracterización, 
comprensi(Sn y contemplación de los problemas 
de las instituciones educati\'as, sino que también 
les plantea la posibilidad de contribuir en su 
transíormación a través de la implementación 
de propuestas pedagógicas consistentes y bien 
fundam entadas tan to  pedagó g ica  com o 
m etodo lógicam ente. Un 9% soporta las 
propuestas desde la investigación aplicada.
Pll 2% de las propuestas asumen la investigación 
cua lita tiva — in terp retativa  v sugieren  la 
descripción del proceso seguido en la aplicación
de la propuesta de formación. En otro tipo 
de investigaciones, el 7.69% expone una serie 
de metodologías y estrategias de investigación 
para lo cual proponen etapas del proceso claras, 
consecuentes y pertinentes.
TIPO DE INVESTIGACIÓN






Cualitativa - Inteq^rctauva 
8- Otros
Figura 6: Tipos de investigación
ANALISIS DE LA EVA LUA C IÓ N
El análisis de la evaluación de los PFPD se 
denv'a de los resultados consignados por los 
evaluadores en los formatos diseñados para 
ello, y de la lectura de las propuestas. Este 
análisis permite detectar tanto las íortalezas 
como los aspectos que deben mejorarse por 
parte de las entidades proponentes, de t;d forma 
que puedan superar estos vacíos en próximas 
convocatorias.
PUNTAJES O B TE N ID O S  EN LA  
EVALUACIÓN
La evaluación de las propuestas permititS realizar
un análisis cuantitativo en relación con el 
puntaje adqu irido  una vez evaluado  el 
documento. Los resultados se categonzaron 
en puntajes de 200 a 40ÍJ, de 400 a 600, de 600 
a 800 y de 800 a 1000 puntos de acuerdo con 
la escala establecida por el Comité Distrital de 
Capacitación Docente CDCD.
Con un puntaje de 200 a 400 se encontraron 
9 propuestas, en las que no existe articulación 
entre el enfoque inv'cstigativo asumido, las 
teorías orientadoras, la propuesta didáctica y 
por ende la evaluación. De igual forma se 
proponen algunos indicadores incompletos 
que no permiten evaluar o dar cuenta de los 
desempeños de los participantes, y en algunos 
casos son muy genéricos. Así mismo, en algunas 
de esas p ro p u e s ta s  no se su s te n ta  
pedagógicamente la ualización de mnguna 
mcrí)dología ni de las estrategias diseñadas; 
éstas son muy generales y no se puede entender 
claramente cómo van a ser integrados sus 
elementos. En síntesis son propuestas muy 
d éb ile s  teó rica  y m eto d o ló g icam en te .
Con un puntaje de 400 a 600 se encontraron 
Igualmente 9 propuestas. Estas presentan 
parcialmente alguna expenencia en el diseño 
de programas de formación de docentes a 
p artir  de sus p artic ip ac io n es en o tras 
convocatorias de PFPD. Estas propuestas no 
presentan una sólida sustentación desde el 
proceso investigativo; se evidencia una sene 
de acciones concretas que se espera generen 
cambios de actitud en los docentes a parar de 
la revisión conceptual, el análisis pedagógico, 
las sugerencias mcuxiologicas y la elaboración 
de propuestas relacionadas con las situaciones 
que se presentan en el aula. Estas propuestas 
no precisan los prcrrequisitos para acceder al 
PEPL").
Con un puntaje de 600 a 800 se encontraron 
21 propuestas, las que se explícita que el
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método propuesto pretende orientar un diálogo 
de saberes a partir de procesos investigativos, 
de análisis y de reflexión  que perm itirían  
encontrar solución a problem as educativos 
p lan teados, lo que p erm itir ía  igualm ente 
a lc a n z a r  a p r e n d iz a je s  s ig n if ic a t iv o s ,  
transformando las ideas previas y reflexionando 
críticamente sobre la problemática educativa. 
Además, se identifica el contexto escolar, se 
señalan las posibles dificultades y se hacen 
explícitas las estrategias que deberían tenerse 
en cuenta para su superación. Se pretende que 
el docente adquiera conocimientos y desarrolle 
procesos de innovación e investigación a partir 
de la e laboración  de proyectos muy bien 
definidos. Igualmente, proponen la reflexión 
sobre la im plem entación de estrategias de 
in teg rac ió n  cu rricu lar a p artir  de tem as 
concretos.
Con un puntaje máximo se encontraron 13 
propuestas donde se asume al sujeto como 
participante activo de su propia preparación. 
A partir de la construcción de proyectos de 
aula y con base en la investigación los equipos 
responsables pretenden cambiar las prácticas 
pedagógicas de los docentes y a la vez incidir 
en los saberes disciplinares. Además, propenden 
por la configuración de climas de trabajo que 
fac iliten  la exp resión  autónom a de los 
participantes y la articulación de elementos 
d is c ip lin a re s  con la in te rp re ta c ió n , la 
argumentación y la proposición de alternativas 
de solución. Igualmente, se parte de la idea de 
co n stru ir  las propuestas a partir de las 
necesidades reales de las instituciones educativas 
y de los docentes en un proceso que reconoce 
las experiencias de los maestros. En este 
sentido diseñaron propuestas que relacionan 
la innovación, la actualización y la investigación, 
de modo que los PFPD se estructuran basados 
en distintos contenidos curriculares y desde 
la concepción de que los docentes se cualifican
en la medida en que interactúan como pares v 
en la medida en que contribuyen en la validación 
de las propuestas. Los equipos proponentes 
tienen experiencia en el campo de formación 
y aseso ría  de p royecto s com un itario s y 
pedagógicos y muestran una calidad y perfil 
p ro fesio n al a ltam en te  ca lif icado s. Estas 
propuestas se caracterizan además por tener 
m ucha c la r id ad  en lo s p ro p ó s ito s , la 
metodología y la fundamentación teórica, lo 
que les im prim e co h e ren c ia  y so lid ez .
PUNTAJES
25% 1”̂/.
1 -  200-4ÍX)
2 -  400 - 600
3 -  600 - 800
4 -  800- 1000
Figura 7: Puntajes obtenidos en la evaluación
C A R A C TE R IS TIC A S  DE LAS 
PROPUESTAS MEJOR EVALUAD AS
I-as propuestas mejor evaluadas por los pares 
se caracterizan porque en ellas se evidencia 
que el sujeto es participante activ'o de su propia 
preparación. Se hacen aportes al tema de 
actualización y fundamentación del dominio 
conceptual, además de transformación de la 
práctica. En las propuestas se explicitan los 
métodos desde donde se pretende orientar un 
d iálogo de saberes a partir de procesos
1^
investigativos, de análisis y de reflexión como 
solución a problemas planteados, lo que les 
permite lograr aprendizajes significativos, 
transformando las ideas previas y reflexionando 
críticamente sobre la problemática educativa.
Las propuestas exitosas buscan fomentar una 
forma de trabajo pedagógico que integra a su 
estructura la investigación como soporte que 
hace posible la comprensión y sistematización 
de los procesos pedagógicos. Otro aspecto que 
es común en las propuestas con más altos 
puntajes consiste en que articulan la innovación, 
la docencia y la investigación.
Las propuestas mejor evaluadas tienen como 
fortalezas la socialización, la que se expresa a 
lo largo del programa en las distintas etapas. 
Presentan seminarios, conferencias, talleres, 
prácticas de laboratorio ; v isitas a distintos 
escenarios científicos, técnicos y pedagógicos; 
presentación de ponencias y la ejecución de 
propuestas de investigación y en algunas la 
producción de m ateriales de apoyo en los 
procesos pedagógicos.
La m etodo logía que se ev idencia  en las 
propuestas son básicam ente, interactivas, 
talleres, y proyectos de aula que perm iten 
apalancar la resolución de problemas asociados 
al quehacer cotidiano de los docentes, donde 
se asumen estrategias innovadoras de trabajo 
alrededor de distintos contenidos curriculares 
en relación con la propuesta pedagógica. Fn 
relación con los mecanismos de acreditación 
las propuestas son claras y permiten evidenciar 
diferentes estrategias y actividades de evaluación 
y presentan estrategias de homologación de 
las experiencias y los procesos de formación 
que en relación con el tema de la propuesta 
han tenido la posib ilidad  de acceder los 
docentes. .
Los diferentes equipos tienen experiencia en 
el campo de formación y asesoría de proyectos 
comunitarios y pedagógicos. calidad y perfil 
profesional es altamente calificada y además 
poseen alta calidad e idoneidad y responden a 
las características del proyecto desde la 
convocatoria.
Las propuestas tematizan, problematizan y 
amplían las perspectivas de análisis de los 
maestros, in\’itando a la reflexión para originar 
estrategias que lleven a la transformación de 
las prácticas pedagógicas en el aula, logrando 
articular la investigación e innovación en la 
práctica pedagógica.
Ix)s procesos de socialización se encuentran a 
lo largo del programa en las distintas etapas. 
F̂ l proceso de formación que incluye cátedras, 
seminarios, conferencias, visitas y prácticas de 
laboratorio logra articu lar actualización e 
innovación de la práctica j>edagógica de los 
docentes. Los problemas que se pretenden 
reso lver en el desarro llo  del PFPD son 
importantes, dadas las condiciones del contexto.
Las instituciones que respaldan las propuestas 
son los mejores aliados en relación con el 
Equipo proponente, así como con los procesos 
académicos a llevar a cabo por parte de los 
docentes.
C A R A C TER ÍS TIC A S DE LAS 
PROPUESTAS C O N  MÁS BAJOS 
PUNTAJES
F!1 criterio de selección de estas propuestas fue 
el de haber obtenido una ev'aluadón por debajo 
de 500 puntos. Las propuestas con bajos 
puntajes tienen en común el estar asociadas a 
problem áticas muy generales sin mucha 
claridad o pertinencia al sistema educativo 
Distrital, también presentan grandes distancias
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entre la realidad de los docentes y la relación 
d irecta con la tem ática del los program as 
planteados.
Estas propuestas no presentan sustentación 
coherente desde referentes investigativos 
específicos que soporten los planteamientos 
de los temas abordados por los proyectos. Las 
propuestas que no logran explicar claramente 
la relación entre el proceso form ativo y el 
p rob lem a al que se pretende responder 
presentan bajos puntajes y también aquellas 
donde el tema no hace referencia a una relación 
de orden conceptual. En algunos temas existe 
un discurso general, pero no hay suficiente 
sustentación de la problemática educativa a 
tratar.
Las d eb ilid ades más re levan tes de estas 
propuestas se presentan en las inconsistencias 
d esd e  el p un to  de v is ta  p ed ag ó g ico , 
metodológico e investigadvo, donde algunas 
da la impresión de tener un formato previo 
único con el cual participan en lo diferentes 
P FPD , a lg u n as  in c lu s iv e  p re sen tab an  
presupuestos iguales a instituciones que avalan, 
teniendo propósitos distintos.
FO R TA LEZ A S  GENERALES  
D E TE C TA D A S  EN LAS 
EV A LU A C IO N E S
En general las fortalezas encontradas desde la 
evaluación de las propuestas son las siguientes: 
Existe sustentación teórica y un claro manejo 
conceptual desde donde se demuestra un amplio 
dominio del “estado del arte” como posibilidad 
histórica y de referentes disciplinares para cada 
una de las propuestas, además los principios 
que enmarcan los distintos programas, muestran 
un recorrido por los diferentes aportes de 
teóricos en relación con diferentes camp(is de 
la enseñanza.
El componente investigadvo se concibe como 
un elem ento que genera transform aciones 
desde la forma como el maestro convierte su 
p ráx is  en un e sp ac io  de in d ag ac ió n  y 
exp lo ración , de igual m anera se valora la 
investigación como alternativa que a)aida a la 
rigurosidad de las propuestas y en la integración 
de reflexiones pedagógicas que en la actualidad 
se están aplicando con éxito.
En algunas propuestas los m ecanism os de 
acreditación están bien presentados en cuanto 
a esquem a general ya que consta de horas 
d iv id idas en horas p resénc ia les y trabajo  
autónomo, se asume al interior de las prc^>uestas 
fortalezas en: su descripción y clasificación de 
los diferentes componentes, se tienen en cuenta 
estra teg ias coheren tes , sus ac tiv id ades e 
ind icadores de logro  perm iten  evaluar el 
desempeño de los dfx:entes-estudiantcs durante 
el prcxreso y existe una asignación correcta en 
unidades de equivalencia en horas (presenciales 
o de tutoría) y en créditos de acuerdo con los 
logros. Existe apoyo instimeional p>or parte de 
los oferentes, en algunas instimeiones se apo\ an 
en las tecnologías de la in fo rm ación  y la 
com unicación  lo que favorece el trabajo  
pedagógico.
En relación con los proyectos de aula v con 
base a la investigación acción se pretende 
cam biar las p rácticas pedagógicas de los 
docentes, y a la vez incid ir en los saberes 
disciplinares propios, cstablcaendo así procesos 
de actualización, investigación e innovación 
pertinentes a cada una de las situaciones 
escolares.
En las propuestas es evidente la focalización 
de las acciones al desarrollo de habilidades, 
desde la sensibilización de los docentes al 
trabajo en áreas donde la investigación es el 
centro de la propuesta ya que con ella se 
pretende que el maestro inicie un proceso de 
reflexión profundo que le permita conocer la
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realidad escolar. De igual manera, las propuestas 
logran explicitar la forma en que los docentes 
durante su proceso de reflexión y cambio 
fundamentarán sus conocimientos tiisciplinares 
así como su didáctica. Dicha focalización de 
actividades pretende problematizar la práctica 
pedagógica y orientarlas hacia un proceso de 
cambio de las prácticas.
DEBILIDADES GENERALES  
D E TE C TA D A S  EN LAS  
EVALUACIO NES
Las principales debilidades encontradas en las 
propuestas radican en que en la evaluación 
los indicadores de logro son imprecisos, ya que 
no se su sten ta  en la ap rop iac ión  de 
conocimiento y mucho menos la articulación 
con la investigación  y la innovación , los 
objetivos propuestos son genéricos, de igual 
forma no expresan con claridad los criterios 
de acreditación, lo que generaría dificultades 
en sus evaluación ya que no tienen relación
con lo que se espera de los participantes. Por 
otra parte forma se presentan objetivos poco 
claros e imprecisos, lo que hace que se refleje 
cierto nivel de dispersión en las.
La propuestas que presentan más debilidades 
son aquellas donde ní> hay claridad conceptual 
respecto a los mcxlclos o enffx^ues pedagógicos 
que orientan el proceso metodológico a seguir, 
del mismo modo los equip>os de docentes que 
desarrollarían la propuesta está conformado 
por personas que tienen experiencia en el saber 
disciplinar, en algunos casos, sin experiencia 
en el cam po pedagógico o en otros sin 
experiencia invesrigativa.
M uchas propuestas da la im presión que 
conformaran equipos con personas externas a 
la universidad o insntución proponente, lo que 
generaría dificultades con la identidad con las 
propuestas desde los principios corporativos 
de las in stituc iones y las concepciones 
pedagógicas que las orientan
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C O N C L U S IO N E S
A partir del análisis de los formatos de evaluación y la revisión de algunas propuestas se pueden 
derivar las conclusiones siguientes:
- Existe posiblemente uno de los mayores obstáculos en la aprobación de diversos proyectos en 
la necesaria relación existente entre el tema y un análisis previo de las poblaciones y comunidades 
a quien va dirigido, es necesarios que los grupos no aprobados revisen sus trabajos diagnósticos 
en la búsqueda de verdaderos y reales problemas y necesidades de las com unidades a quien va 
dirigidos.
- A lgunos proyectos adoptaron un modelo de presentación que se basó mas en la forma que en 
fondo y esto no permitió concordancia entre los temas abordados, los fundamentos teóricos, los 
modelos didácticos y las metodologías utilizadas en estos proyectos.
- A pesar de lo dispendioso de esta revisión, dado que la gran mayoría de evaluadores se refirieron 
a cada uno de los ITEMS de manera general sin particularizar sobre cuales fueron las fortalezas 
o debilidades de los temas, los fundamentos teóricos o los m<xlclos pedagógicos de los diferentes 
proyectos, una evaluación como esta depentlc de la información aportada por los evaluadores que 
puede quedarse corta al momento de tomar decisiones frente la pertinencia o no de dicha evaluación.
- Algunos evaluadores realizaron un trabajo sistemático y nguroso de los diferentes criterios, otros 
y es un alto porcentaje se limito a decir que estaba de acuerdo o no con determinado ítem repioendo 
incluso el indicador de evaluación como respuesta, esto no permite saber en que aspectos espcaíkos 
el evaluador está o no de acuerdo con determinada evaluación.
- Es recurrente la no concordancia entre evaluación numérica y cualitativa va que a pesar de 
encontrar comentarios muy fuertes frente a no cumplimiento de un ítem por parte de los e\-aluadorcs 
su ponderación numérica es tan elevada que no corresponde a lo m encionado cualitanvamente.
- Es preocupante la falta de claridad conceptual de los diferentes provectos an;üizados, sobre texio 
en los que obtuvieron bajos puntajes en la evaluación. En su gran mavoría nenden a mezclar 
fundam entos teóricos y modelos pedagógicos. Lo anterior implica que los gestores de estas 
propuestas deben recibir asesorías pedagógicas que generen procesos de cualificación en aquellos 
aspectos en los cuales no les fue muy bien en la evaluación.
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Sem inario  P erm anente D e  Universidades: Estrategia 
P ara  La C o n fo rm a c ió n  D e  C o m u n id a d  A ca d é m ica
En el marco del Plan Sectorial de Educación 
2004 - 2008, el Sem inario perm anente de 
Universidades surgió como respuesta de la 
Secretaría de Educación del D istrito a la 
solicitud de los coordinadores de Programas 
de Formación para maestros, en el sentido de 
con tar con un espacio  para la d iscusión 
académica.
Sus objetivos fundamentales son, por tanto:
- A n alizar la form a com o se ha venido 
formando a ios maestros.
- Reflexionar sobre la formación de maestros 
hoy.
- Refle.xionar sobre el maestro que requiere la 
sociedad actual.
- Aportar en la construcción del Plan sectorial 
de educación, e
- Incidir en el diseño de políticas públicas.
Con estos objetivos en la mira, durante los 
p r im ero s  en cu en tro s  se escuchó  a las 
universidades que desarrollan Programas de 
Formadón de maestros con el fin de iniciar un 
proceso de reflexión sobre la forma como se 
está entendiendo y desarrollando la formación 
de los maestros en ejercicio.
Los Programas de formación 
permanente
ío)S Programas de formación permanente son 
una tentativa para hacer viable la transformación 
pedagógica de la escuela y la enseñanza desde 
la formación de docentes. Se conciben como 
herram ientas que pueden ayudar a hacer 
p ertin en te  la o ferta  de las in stituc iones 
educativas respecto al proyecto de vida de los 
estudiantes y contribuir a la construcción de
proyectos educativos locales. A continuación, 
una breve reseña de los programas ofrecidos 
por las universidades partic ipantes en el 
seminario:
EL PFPD HABLAR, LEER Y ESCRIBIR EN  
PREESCOLAR Y PRIMARIA PARA LA 
PARTICIPACIÓN, EL ÉXITO ACADÉMICO Y 
LA VIDA ADULTA. UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA
Este PFPD nace de un programa con 6 años 
de desarrollo llamado “Guión” cuyo propósito 
es optimizar, en niños y jóvenes entre los 5 y 
los 19 años, las habilidades de hablar, leer y 
escribir. El marco general del programa está 
relacionado con las propuestas de la Secretaría 
de Fríucación: la cultura de la infancia, la ciudad 
como un espacio de formación y desarrollo, 
la educación como un derecho, el diálogo de 
saberes, el trabajo cooperativo de maestros de 
educación inicial, media, básica y universitarios, 
y el diálogo en torno a la construcción del 
lenguaje a través del currículo para mejorar 
los espacios de aprendizaje para los niños.
El proyecto cuenta con com ponentes de 
actualización, investigación e innovación y se 
basa en la concepción del maestro formado 
en lenguaje, es decir, busca promover la figura 
de un m aestro que entiende el papel del 
lenguaje en la educación, como el área que 
atraviesa todas las m aterias del currículo.
Un eje importante de este PFPD es la escritura 
como proceso. Se concibe al maestro como 
escrito r y se le in struye en un ta ller —  
laboratorio social— , en el que se le hace ver 
el proceso de la escritura como el eje medular
i>aloi
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de su papel de investigador y de mediador en 
los procesos de sus estudiantes. La idea es 
mcxlelar la negociación de significado a través 
del lenguaje, la conversación, la interacción 
maestro-alumno y la diterenciación de tiempos 
e intencionalidades.
Estrategias metodológicas:
Se trabaja con guías de lectura enfocadas hacia 
el desarrollo del lenguaje oral y la transición 
del lenguaje del hogar al de la escuela; es decir, 
a mirar qué ocurre con los significados cuando 
el niño llega a la escuela, cómo es la didáctica 
de la escritura, y cuáles son las prácticas del 
alfabetismo em ergente, pues hay sobre ello 
gran desiniormación. Con base en estas guías, 
y en grupos más pequeños, los maestros 
escriben un proyecto  que se som ete a 
correcciones hasta obtener una versión final.
En el momento se desarrollan tres grandes 
bloques tem áticos, que han surgido de los 
intereses de los maestros: estrategias y prácticas 
de com prensión de lectura, estrategias de 
producción y comprensión de textos y oralidad.
PFPD RED PROFILE: RED DE PROFESORES 
DE INGLÉS CO M O  LENGUA EXTRANJERA, 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS 
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS, 
PEDAGÓGICAS E INVESTIGATIVAS EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA Y M ED IA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Este p ro g ram a  b u sca  in ic ia lm e n te  la 
consolidación de redes de trabajo al interior 
de la escuela y luego entre organizaciones de 
una misma localidad y a su vez entre éstas. La 
red se concibe como una reunión de profesores 
formadores, docentes de educación básica y 
inedia, que tienen la voluntad explícita del 
estudio y la resolución de problemas en torno 
 ̂ Ja p ed a g o g ía  de la len g u a  in g le sa .
Es un programa que se desarrolla totalmente 
en lengua inglesa por lo cual hay que tener en 
cuenta el proceso de selección de los profesores 
mediante una prueba diagnóstica.
Como antecedente del program a está la 
participación de más de 25 universidades en la 
evaluación de la formación inicial de docentes 
de ingles, y el análisis de en qué medida los 
elementos de actualización, investigación e 
innovación podrían incorporarse. Así mismo, 
hay dos proyectos de investigación sobre la 
investigación-acción en las prácticas del docente 
de lengua inglesa y uno más sobre la naturaleza 
de las investigaciones de docentes de inglés en 
programas de formación permanente tomando 
como referente los años 98 y 99 y 2000 a 2002.
El PFPD de inglés tiene tres pilares: un 
componente específico para el desarrollo de la 
lengua inglesa (que supone el trabajo puntual 
en todas las dimensiones que requiere la 
com petencia en un id iom a extran jero ), 
elementos de investigación e innovación, que 
son su eje articu lador, y un espacio de 
interlocución e interacción en cuanto a lo 
pedagógico.
Sin descuidar el aspecto lúdico, se considera 
importante ir más allá al reflexionar en torno 
a las prácticas. Esta reflexión se convierte en 
un espacio para que el docente desarrolle y 
perfeccione las competencias y pueda hacer 
innovación e investigación.
El PFPD comprende 4 etapas: la primera es la 
fundamentación. En ella se determina el estado 
del arte del proyecto de inglés en la institución, 
se pide un ensayo analítico, y se hace un estudio 
de la situación escolar. En la segunda fase, que 
se desarrolla a través de talleres de investigación- 
acción colaborati\'a, se plantea un proyecto de 
investigación o innovación. Esta fase supone
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la elaboración  de un anteproyecto  y la 
promoción de escritos que en lo posible se 
puedan incluir en la página W eb del programa. 
La tercera etapa consiste en el desarrollo del 
plan de acción de los proyectos y, finalmente, 
en la cuarta, tiene lugar la stKÍalización de los 
mismos.
Además de la instancia académica del PFPD, 
y de la página W eb del programa, la socialización 
tiene su espado en la rcdsta Profile, que surgió 
del interés porque los docentes escribieran para 
una comunidad más grande y que lleva cuatro 
números.
Una de las dificultades más grande del PFPD 
consiste en que se desarrolla en torno a un 
código que no se maneja en el diario vivir de 
la escuela. El riesgo que esto presenta es que 
el interés del docente se desplace hacia la 
metodología para enseñar este código. Hay 
algún interés en tener un impacto en el currículo 
escolar y, en una mínima propiordón, un interés 
por generar una red de trabajo de docentes 
para acordar puntos fundam entales en la 
enseñanza del inglés de manera mucho más 
efectiva en el aula.
PFPD: CAPACITACIÓN DE DOCENTES Y 
DOCENTES DIRECTIVOS PARA LA 
INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON  
EXCEPCIONALIDAD. UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA NACIONAL
El d iseñ o  de este PFPD  p re ten d e  el 
fortalecim iento y cualificación del discurso 
pedagógico de los docentes y los docentes 
directivos del Distrito Capital en el desarrollo 
integral y la vinculación social de las personas 
con lim itación, d iscapacidades o talentos 
excepcionales. Con tal fin, y mediante la 
apropiación de la relación escuela - ciudad, se 
propone la co n fo rm ac ió n  de equ ipos
transdisciplinarios y redes locales, nacionales, 
e internacionales en esta área del quehacer 
pedagógico.
Se habla no de equipos multidisciplinarios ni 
in tcrd iscip linarios sino transd isc ip linarios 
porque está comprobado que no es suficiente 
sumar o intercambiar los saberes y quehaceres 
profesionales. Es necesario que el equipo que 
tom a las dec is io n es con resp ec to  a un 
determinado participante del sector educativo, 
esté conformado también por su familia y por 
la persona misma que adolece de la limitación 
pero que tiene mucho qué decir sobre su plan 
de Hda.
Este PFPD se articula desde el principio de 
Igualdad que se explica en el sentido de que no 
es que todos tengan lo m ismo o reciban lo 
mismo, sino que el Estado y la sociedad, en el 
proceso norm atizador, particu larizan en su 
oferta a todos los ciudadanos en concordancia 
con sus necesidades específicas.
Otros de los criterios que son fundamento del 
PFPD son la sostenibilidad, la integralidad, la 
d iv e rs id ad , la eq u id ad , la  c a lid ad  y la 
competitividad.
La metodología que se ha empleado desde una 
v is ión  h o lís tica  fren te  al m undo y a la 
excep c io n a lid ad , se basa en un trab a jo  
transdiscip linario  e in terin stituc ional en la 
g e n e ra c ió n  de p ro yec to s  p ed a g ó g ic o -  
investigativos. Se realizan seminarios, talleres 
generales y específicos en que las personas 
estudian los procesos de aprendizaje propios 
de cada una de las e x ce p c io n a lid ad e s ; 
igualmente, encuentros de socialización internos 
y externos y visitas de observación directa a 
instituciones para suplir la falta de experiencia 
o de asesorías investigativas de carácter tutorial.
PFPD: d e s a r r o l l o  DE AMBIENTES
in f o r m á t ic o s  c r e a t iv o s  m e d ia n t e  
p r o y e c t o s  c o l a b o r a t iv o s  a p o y a d o s  
e n  m ic r o  m u n d o s , u n iv e r s id a d  l o s  
l ib e r t a d o r e s
El objeüvo de este Program a de Pormao<w 
Permanente, enmarcado en la línea do r̂al̂ â > 
Escuela-ciudad, C iudad-escuela, es pensar la 
pedagogía en el uso de las tecnologías para 
optimizar el conocim iento, y se sustenta en la 
idea de que la enseñanza debe ir más allá del 
uso instrum ental y tecnológico . T iene un 
enfoque colaborativo en el sentido de p̂ x̂̂ cr 
en común hab ilidades, destrezas e ineluv<' 
debilidades de los que in terac tú an , para 
fortalecerse de manera colectiva. .Se pretende 
desarrollar investigación estructurada en un 
proyecto que involucre la j'iartieipaeion de 
docentes y estud iantes de la com unidad. \ 
espera propiciar la producción de con»K'inuen(\> 
con sigmficado así comt^ aportar elententov 
pedagógicos y m etodológicos para el mtHlelt' 
constructivnsta de micro mundos ( êlemcntx> vle 
innovación), fortalecer el quehacer jxxlagí'g io ' 
del m aestro  p ara g en e ra r  am b ien tes vle 
aprendizaje coherentes con el curncuKi a partit 
del acompañamiento del PFPD, y fortalecer la 
participación activa de comunidades virtuales 
académicas a través del mismo.
Se trabaja desde proyectos cuva evaluación es 
permanente a través de fichas de seguimicnt»' 
dan cuenta del avance en el jnoccNo.
PPPD; ENCUENTRO DE LA RELIGIÓN Y LA
é t/ca  c o n  e l  a r t e , u n iv e r s id a d  
JAVERIANA
Este PF'PD parte esencialmente de la pregunta 
por los seres humanos en tanto tales v de la 
Necesidad de construir una opción que permita 
poner en escena al s u je t o ,  lo cual e» p»»sihle
t t * ' *  V-nU.
*  ^  « « ' 'W kUI .utKKU .1. J ,
el U.1KC|H1) lie h  rrUgit*MV
cv. c\u!K> u iu  ciuulti ion {x-rvurál de
na^teiKlriualHUl, el de k» etico 
b  fvtWciou lir i *ik* uno trente
* U ' »H>rnus que surgen ile un pnKes«» de 
acuvívk* mhiaí, V el ile lo moral como una 
tmrtKK'iit deí sentiiki humano que permite la
4 partir itc los acuerdos ci»n 
k "  spie 'C orientan las acciones en prx» de la 
'.\rnv >a
l t'Jv axk> en la linea escuela ciuilad ciudail 
x'vx'urU. este PI PI ) ijuiere trals«)ar n tlrvarn rilar 
ia X vtctK a vir la cuKlail \ la lormaoon ile unos 
pi’.ux «t'n's xlemtK r itnos dcsile una ilimcnsion 
moral
l\  Nxle rl ['unto xlc vista priHCilimcntal. este 
Pl P l) if ahaia, lu» en grandes nunlulov sino 
en rNxviuoos eNj'coticos que [scrmitrn que U»s 
patUx ipautcs M n»ntrv»nten con la exjvncncia.
l na pnmera etapa es la n*unK»n de concertachin 
\ xlc ilelvatc xlc e\|X‘rH iu ias previas F.I ohictm» 
es xi'UNMuir punti»s xie encuentro entre los 
xl.H entes que asisten al Pl PD xV trabaia con 
sul\gtu|'i" que elahoran protocolos que se 
llrxau al c iru ic io  general. 1.a segunda etapa 
exMiMste en la ptotuiuli/acion tcmatu a que iIn 
paso a una teueia . la visita in situ en que se 
xlrieiminan \ liH ali/an los intereses partunilares 
p,u insiitm ion  \ se comirn/a a operar el 
pioies*» de formulación e intervención l a 
ultima etapa es el intercamhio ik experirni las 
V tu iu u m a eit ilos niveles- uno en las 
mstiiiH iones v «'tro en las instalaciones «le la 
l limeisiil»ul
( Uros pr.'gramas vigentes v que participaron 
rn la rviU X1..I1 durante rl ano hoiv I )iserío
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y ejecución de am bientes escolares para la 
transformación en convivencia democrática y 
Los Lenguajes en el Aula de la Universidad 
Javeriana; Formación de docentes y directivos 
docentes en gestión institucional y curricular 
de la Universidad Distrital Francisco José de 
C ald as; y H acia la construcc ión  de una 
evaluación formativa en profesores de ciencias 
del distrito capital de la Universidad Pedagógica.
SÍN TES IS  DE LAS REFLEXIO NES Y  
A P O R TE S
Investigación e innovación
Una vez cumplido el objetivo de conocer las 
propuestas de cada uno de los PFPD, se planteó 
la inquietud de cómo les está llegando a los 
maestros el discurso de los grupos académicos 
de las universidades acerca de lo que es innovar 
o investigar en el aula y el impacto que se espera 
de ello en la actitud de los estudiantes y en el 
d e s a r r o l lo  d e l PEI de lo s  c o le g io s .
Con el propósito de construir categorías de 
an á lis is  co m p artid as  sobre lo que está 
sucediendo con la formación de maestros, se 
seña ló  la im p o rtan c ia  de d eterm inar si 
realm ente el m aestro en su quehacer diario 
individual logra la transformación de su práctica 
pedagógica a partir de los aportes del PFPD. 
Para ello se identificó la innovación como la 
resignificación misma de tales prácticas: no se 
n ecesita  hacer cosas ex traord inarias sino 
retom ar, transform ar y recrear ambientes y 
m ateriales de manera articulada con el PEI. 
Se adv irtió , sin em bargo, que a la hora de 
reflexionar sobre las prácticas en aras de la 
innovación , hay que ir más allá del nivel 
didáctico: se requiere contemplar otra serie de 
variables que son necesarias para resolver la 
pregunta sobre si realmente se están haciendo 
bien las cosas (la transformación de esa práctica
a nivel del proyecto deriva del maestro, pero 
también de las relaciones institucionales y de 
la  d im en sió n  é t ic a  que  las atrav iesa).
Al revisar la concepción de pedagogía ligada 
a la innovación y al concepto de investigación, 
hubo señalamientos respecto a la ausencia de 
experiencia investigativa que apoye la inno\'adón 
en el sentido de una transform ación cultural, 
razón por la cual hay m aestros que cuando 
term inan el proyecto vuelven a las prácticas 
an teriores. Para so lv en tar  esta  situación 
reiterativa, se señaló la impcjrtancia de inccnth'ar 
y propender p>or la conform ación de redes de 
maestros que se encuentren en una propuesta 
investigath'a que apoye la innov'adón p>ara lograr 
una transformación cultural.
En este sentido se propuso reflexionar sobre 
las experiencias educativas escolares en el marco 
de la relación lenguaje, cultura y  sociedad- Tal 
reflexión tendría com o fin com prender los 
discursos y representaciones de los estudiantes, 
los p ro feso res y la so c ied ad  fren te  a la 
ap reh en sió n  d e l c o n o c im ie n to , pues la 
pedagogía se transforma s^;;ún las drcunstaridas 
socioculturales. Es preciso entonces descubrir 
cóm o utiliza  el m aestro  las herram ientas 
pedagógicas y didácticas para la resignificadón 
del aprendizaje a partir de la innovación del 
conocim iento. La innovación ha de ser un 
recurso  que in d uzca  a la com prensión  e 
intelección del conocim iento  académ ico {X>r 
la \ía del d iá lo g o  de lo s im ag in ar io s y
representaciones sociales.
Se señaló  por lo tan to  la im portancia  de 
apoyarse en los mismos maestros para descubrir 
cuáles son los elem entos que disparan una 
p o s ib ilid ad  innov^adora y co m p artir  las 
indagaciones en espacios com o el seminario 
picrmanente para identificar puntos en común, 
puntos de alerta para com partir con las otras
uíiiversidades y estar un poco más dispuestos 
a enfrentar una situación que ha sido reiterativa 
en cuanto a los intentos de que la acdvidad de 
indagación o de innovación en el aula no 
termine cuando termina el PFPD.
La actividad para el 2005 se proyectó en el 
sentido de aunar esfuerzos para identificar una 
estrategia que le apueste a la construcción del 
sujeto colectivo; empezar a aportar desde los 
programas de formación a la idea de proyectos 
de área, proyectos institucionales y posicionar 
la localidad como un espacio para el desarrollo 
de propuestas investigativas e innovadoras de 
la p rác t ic a  p ed agó g ica  en favor de la 
transformación de la escuela.
Así m ism o, se p ropuso  d esa rro lla r  una 
publicación con los aportes de los equipos 
académicos en el desarrollo del Seminario de 
U n iv e rs id ad e s , y su s c ita r  en c u en tro s  
espontáneos entre los equipos académicos y 
los g rupos de m aestros que desarro llan  
Programas de formación.
Lo que se puede lograr en la formación de 
maestros en ejercicio
De acuerdo con las reflexiones del Seminario, 
para responder a esta pregunta se necesita 
establecer un análisis, no vinculado a la disciplina 
sino al contexto, sobre para qué se aprende 
hoy en la escuela. Así mismo, es necesario 
reflexionar con respecto a por qué se es maestro 
y pensar que quien lo es, es un sujeto de 
responsab ilidad  en la m ed ida en que es 
conciente del reto que su función le demanda 
socialmente, por lo cual, una vez más, se debe 
tomar en considerac ión  el contexto de su 
desempeño.
Para todos resulta innegable que hay tensiones
entre el sistema educativo, la práctica educativ'a
del maestro y propuestas de transformación 
desde la administración. Por lo mismo, todos 
coinciden en que es necesario generar un clima 
de confianza en el ámbito escolar fundamentado 
en tres ejes específicos: el currículo, el manual 
de convivencia y la evaluación.
Por otra parte, se señaló que es necesario 
identificar y transformar los imaginarios de los 
maestros sobre la investigación en el aula. En 
este sentido es muy recomendable la e s tra te^  
de “acomp>añamiento protegido”, que consiste 
en que el grupo académico que orienta la 
form ación, genere rutas por las cuales los 
maestros inscritos puedan transitar de manera 
tranquila, confiada y exitosa. Estas rutas pueden 
modelarse mediante el desarme de proyectos 
de investigación existentes, la presentación de 
modelos posibles y trabajos investigativos 
similares al que se desea abordar. El postulado 
general es que para comenzar a investigar, es 
m ejor hacerlo  acom pañado y realizar un 
recorrido que produzca resultados positivos.
La investigación es un proceso que ha de 
transformar el ámbito personal (docencia como 
p ro yec to  de v id a ) , el g ru p a l (trab a jo  
colaborativ'o), el in stitucional (liderazgo , 
cogestión), lo local y finalmente el trabajo de 
red es ( in te rc am b io  de e x p e r ie n c ia s ) .
En síntesis, de cara a las políticas para la 
formulación de los PFPD, los referentes son 
múltiples, muv diversos y en algunos momentos 
contradictorios: mientras por un lado se hace 
énfasis en el currículo, por el otro se están 
analizando las im plicaciones de la relación 
maestro-estudiante. En otra instancia también 
se juz.ga relevante pensar al maestro en si mismo, 
como persona, como sujeto político, como 
sujeto individual etc,, mientras además se pone 
en consideración la profesión y el rol docente 
en su dimensión social: el profesor dentro de
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y ejecución de am bientes escolares para la 
transformación en convivencia democrática y 
Los Lenguajes en el Aula de la Universidad 
Javeriana; Formación de docentes y directivos 
docentes en gestión institucional y curricular 
de la Universidad Distrital Francisco José de 
C ald as; y H acia la construcc ión  de una 
evaluación formativa en profesores de ciencias 
del distrito capital de la Universidad Pedagógica.
SÍN TES IS  DE LAS REFLEXIO NES Y  
A P O R TE S
Investigación e innovación
Una vez cumplido el objetivo de conocer las 
propuestas de cada uno de los PFPD, se planteó 
la inquietud de cómo les está llegando a los 
maestros el discurso de los grupos académicos 
de las universidades acerca de lo que es innovar 
o investigar en el aula y el impacto que se espera 
de ello en la actitud de los estudiantes y en el 
d e s a r r o l lo  d e l PEI de lo s c o le g io s .
Con el propósito de construir categorías de 
an á lis is  co m p artid as  sobre lo que está 
sucediendo con la formación de maestros, se 
seña ló  la im portanc ia  de determ inar si 
realm ente el m aestro en su quehacer diario 
indrvádual logra la transformación de su práctica 
pedagógica a partir de los aportes del PFPD. 
Para ello se identificó la innovación como la 
resignificación misma de tales prácticas: no se 
n ecesita  hacer cosas extraord inarias sino 
retom ar, transform ar y recrear ambientes v 
m ateriales de manera articulada con el PEI. 
Se advirtió , sin em bargo, que a la hora de 
reflexionar sobre las prácticas en aras de la 
innovación, hay que ir más allá del nivel 
didáctico: se requiere contemplar otra serie de 
variables que son necesarias para resolver la 
pregunta sobre si realmente se están haciendo 
bien las cosas (la transformación de esa práctica
a nivel del proyecto deriva del maestro, pero 
también de las relaciones institucionales y de 
la d im en s ió n  é t ic a  que las atraviesa).
Al revisar la concepción de pedagogía ligada 
a la innovación y al concepto de investigación, 
hubo señalamientos respecto a la ausencia de 
experiencia investigativa que apoye la innovación 
en el sentido de una transform ación cultural, 
razón por la cual hay m aestros que cuando 
term inan el proyecto vuelven a las prácticas 
an terio res. Para so lv en tar  esta  situación 
reiterativa, se señaló la impcjitanda de incentñ'ar 
y propender por la conform ación de redes de 
maestros que se encuentren en una propuesta 
investigati\'a que zpoyc la inno\’acíón para lograr 
una transformación cultural.
En este sentido se propuso reflexionar sobre 
bs experiencias educath’as escolares en el marco 
de la relación lenguaje, cultura y sociedad. Tal 
reflexión tendría com o fin com prender los 
discursos y representaciones de los estudiantes, 
los p ro feso res y la so c ied ad  frente a la 
ap reh en sió n  de l co n o c im ien to , pues la 
pedagogía se transforma s^;ún las circunstancias 
socioculturales. Es preciso entonces descubrir 
cóm o u tiliza  el m aestro  las herram ientas 
pedagógicas y didácticas para la resignificadón 
del aprendizaje a partir de la innovación del 
conocim iento. La innovación ha de ser un 
recurso  que induzca a la com prensión  c 
intelección del conocim iento académico por 
la v ía del d iá lo go  de lo s im ag in ario s y
representaciones sociales.
Se señaló por lo tan to  la im portancia de 
ap<iyarse en los mismos maestros para descubrir 
cuáles son los elem entos que disparan una 
p o sib ilid ad  in n o v ad o ra  y co m p artir  las 
indagaciones en espacios com o el seminario 
permanente para identificar puntos en común, 
puntos de alerta para com partir con las otras
universidades y estar un poco más dispuestos 
a enfrentar una situación que ha sido reiterativa 
en cuanto a los intentos de que la actividad de 
indagación o de innovación en el aula no 
termine cuando termina el PFPD.
La actividad para el 2005 se proyectó en el 
sentido de aunar esfuerzos para identificar una 
estrategia que le apueste a la construcción del 
sujeto colectivo; empezar a aportar desde los 
programas de formación a la idea de proyectos 
de área, proyectos institucionales y posicionar 
la localidad como un espacio para el desarrollo 
de propuestas investigativas e innovadoras de 
la p rác tic a  p ed agó g ica  en favor de la 
transformación de la escuela.
Así m ism o, se p ropuso  d esa rro lla r  una 
publicación con los aportes de los equipos 
académicos en el desarrollo del Seminario de 
U n iv e rs id ad e s , y s u s c ita r  en c u en tro s  
espontáneos entre los equipos académicos y 
los grupos de m aestro s que desarro llan  
Programas de formación.
Lo que se puede lograr en la formación de 
maestros en ejercicio
De acuerdo con las reflexiones del Seminario, 
para responder a esta pregunta se necesita 
establecer un análisis, no vinculado a la disciplina 
sino al contexto, sobre para qué se aprende 
hoy en la escuela. Así m ismo, es necesario 
reflexionar con respecto a por qué se es maestro 
y pensar que quien lo es, es un sujeto de 
responsab ilidad  en la m ed ida en que es 
conciente del reto que su función le demanda 
socialmente, por lo cual, una vez más, se debe 
tomar en consideración  el contexto de su 
desempeño.
Para todos resulta innegable que hay tensiones
entre el sistema educativo, la práctica educativa
del maestro y propuestas de transformación 
desde la administración. Por lo mismo, todos 
coinciden en que es necesario generar un clima 
de confianza en el ámbito escolar fundamentado 
en tres ejes específicos: el currículo, el manual 
de convivencia y la evaluación.
Por otra parte, se señaló que es necesario 
identificar y transformar los imaginarios de ios 
maestros sobre la investigación en el aula. En 
este sentido es muy recomendable la estrategia 
de “acompañamiento protegido”, que consiste 
en que el grupo académico que orienta la 
form ación, genere rutas por las cuales los 
maestros inscritos puedan transitar de manera 
tranquila, confiada y exitosa. Estas rutas pueden 
modelarse mediante el desarme de proyectos 
de investigación existentes, la presentación de 
modelos posibles y trabajos investigativ'os 
similares al que se desea abordar. El p>ostulado 
general es que para comenzar a investigar, es 
m ejor hacerlo acom pañado y realizar un 
recorrido que produzca resultados positiv^os.
La investigación es un proceso que ha de 
transformar el ámbito personal (docencia como 
p ro yec to  de v id a ) , el g ru p a l (trab a jo  
co laborativo), el in stitucional (liderazgo , 
cogestión), lo local y finalmente el trabajo de 
red es  ( in te rc am b io  de e x p e r ie n c ia s ) .
En síntesis, de cara a las políticas para la 
formulación de los PFPD, los referentes son 
múltiples, muy diversos y en algunos momentos 
contradictorios: mientras por un lado se hace 
énfasis en el currículo, por el otro se están 
analizando las im plicaciones de la relación 
maestro-estudiante. En otra instancia también 
se juzga relevante pensar al maestro en si mismo, 
como persona, como sujeto político, como 
sujeto individual etc., mientras además se pone 
en consideración la profesión y el rol docente 
en su dimensión social: el profesor dentro de
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y ejecución de ambientes escolares para la 
transformación en convivencia democrática y 
Los Lenguajes en el Aula de la Universidad 
Javeriana; Formación de docentes y directivos 
docentes en gestión institucional y curricular 
de la Universidad Distrital Francisco José de 
C aldas; y H acia la construcción  de una 
evaluación formad va en profesores de ciencias 
del distrito capital de la Universidad Pedagógica.
SÍN TESIS DE LAS REFLEXIONES Y  
A P O R TES
Investigación e innovación
Una vez cumplido el objetivo de conocer las 
propuestas de cada uno de los PFPD, se plántete 
la inquietud de cómo les está llegando a l(js 
maestros el discurso de los grupos académicos 
de las universidades acerca de lo que es innovar 
o investigar en el aula y el impacto que se espera 
de ello en la actitud de los estudiantes v en el 
d e s a r ro llo  d e l PEI de lo s co leg io s .
Con el propósito de construir categorías de 
an á lis is  co m p artid as sobre lo que está 
sucediendo con la formación de maestros, se 
señaló  la im portanc ia  de determ inar si 
realmente el maestro en su quehacer diario 
individual logra la transformación de su práctica 
pedagógica a partir de los aportes del PFPD. 
Para ello se identificó la innov^ación como la 
resignificación misma de tales prácticas; no se 
necesita hacer cosas extraord inarias sino 
retom ar, transform ar y recrear ambientes y 
m ateriales de manera articulada con el PEI. 
Se advirtió , sin em bargo, que a la hora de 
reflexionar sobre las prácticas en aras de la 
innovación, hay que ir más allá del nivel 
didáctico: se requiere contemplar otra serie de 
variables que son necesarias para resolver la 
pregunta sobre si realmente se están haciendo 
bien las cosas (la transformación de esa práctica
a nivel del proyecto deriva del maestro, pero 
también de las relaciones institucionales y de 
la d im ensión  é tica  que las atrav iesa ).
Al revisar la concepción de pedagogía ligada 
a la innovación y al concepto de investigación, 
hubo señalamientos respecto a la ausencia de 
experiencia investigativa que apo\'e la innovación 
en el sentido de una transformación cultural, 
razón por la cual hay m aestros que cuando 
terminan el proyecto vuelven a las prácticas 
anteriores. Para so lven tar esta  situación 
reiterativa, se señaló la impr^rtanda de incenti\'ar 
y propender {X3r la conformación de redes de 
maestros que se encuentren en una propuesta 
invesrigatrv'a que apoye la inno\’adón para lograr 
una transformación cultural.
Fin este senado se propuso reflexionar sobre 
las expcnencias educam as escolares en el marco 
de la relación lenguaje, o iltu ra y soaedad . Tal 
reflexión tendría com o ñn com prender los 
discursos y representaciones de los estudiantes, 
los p ro feso res y la soc iedad  fren te  a la 
ap reh en sió n  de l co n o c im ien to , p ues la 
pedagogía se transforma según las circunstancias 
socioculturales. Es preciso entonces descubrir 
cóm o utiliza el m aestro  las herram ien tas 
piedagogicas y didácticas para la resienificaaón 
del aprendizaje a partir de la innovación del 
conocim iento. La innovación ha de ser un 
recurso  que induzca a la com prensión  c 
intelección del conocim iento académ ico por 
la \ía del d iá lo go  de los im ag in a r io s  y 
representaciones sociales.
Se señaló por lo tanto la im portanc ia  de 
aptiyarse en los mismos maestros para dcscubnr 
cuáles son los elem entos que d isparan una 
p o sib ilid ad  in n o vad o ra  y co m p artir  las 
indagaciones en espacios com o el sem inario 
permanente para idenaficar puntos en común, 
puntos de alerta para com partir con las i>tras
t t r .
universidades y estar un poco más dispuestos 
a enfrentar una situación que ha sido reiterativa 
en cuanto a los intentos de que la actividad de 
indagación o de innovación en el aula no 
termine cuando term ina el PFPD.
La actividad para el 2005 se proyectó en el 
sentido de aunar esfuerzos para identificar una 
estrategia que le apueste a la construcción del 
sujeto colectivo; empezar a aportar desde los 
programas de formación a la idea de proyectos 
de área, proyectos institucionales y posicionar 
la localidad como un espacio para el desarrollo 
de propuestas investigativas e innovadoras de 
la p rác t ic a  p ed ag ó g ic a  en favor de la 
transformación de la escuela.
Así m ism o, se p ropuso  d esa rro lla r  una 
publicación con los aportes de los equipos 
académicos en el desarrollo del Seminario de 
U n iv e rs id a d e s , y s u s c ita r  en c u en tro s  
espontáneos entre los equipos académicos y 
los g rupos de m aestro s que desarro llan  
Programas de formación.
Lo que se puede lograr en la formación de 
maestros en ejercicio
De acuerdo con las reflexiones del Seminario, 
para responder a esta pregunta se necesita 
establecer un análisis, no vinculado a la disciplina 
sino al contexto, sobre para qué se aprende 
hoy en la escuela. Así m ismo, es necesario 
reflexionar con respecto a por qué se es maestro 
y pensar que quien  lo es, es un sujeto de 
responsab ilid ad  en la m ed ida en que es 
conciente del reto que su función le demanda 
socialmente, por lo cual, una vez. más, se debe 
tomar en considerac ión  el contexto  de su 
desempeño.
Para todos resulta innegable que hay tensiones
entre el sistema educativo, la práctica educativ â
del maestro y propuestas de transformación 
desde la administración. Por lo mismo, todos 
coinciden en que es necesario generar un clima 
de confianza en el ámbito escolar fundamentado 
en tres ejes específicos: el currículo, el m a n u a l  
de convivencia y la evaluación.
Por otra parte, se señaló que es necesario 
identificar y transformar los imaginarios de los 
maestros sobre la investigación en el aula. En 
este sentido es muy recomendable la estrategia 
de “acompañamiento protegido”, que consiste 
en que el grupo académico que orienta la 
form ación, genere rutas por las cuales los 
maestros inscritos puedan transitar de manera 
tranquila, confiada y exitosa. Estas rutas pueden 
modelarse mediante el desarme de proyectos 
de investigación existentes, la presentación de 
modelos posibles y trabajos investigativos 
similares al que se desea abordar. El p>osnilado 
general es que para comenzar a investigar, es 
m ejor hacerlo acom pañado y realizar un 
recorrido que produzca resultados positivos.
La investigación es un proceso que ha de 
transformar el ámbito personal (docencia como 
p ro yec to  de v id a ) , el g ru p a l (trab a jo  
co laborativo ), el in stitucional (liderazgo , 
cogestión), lo local y finalmente el trabajo de 
red es  ( in te rc a m b io  de e x p e r ie n c ia s ) .
En síntesis, de cara a las políticas para la 
formulación de los PFPD, los referentes son 
mióltiples, muy dh'ersos y en algunos momentos 
contradictorios: mientras por un lado se hace 
énfasis en el currículo, por el otro se están 
analizando las implicaciones de la relación 
maestro-estudiante. En otra instancia también 
se juzga relevante pensar al maestro en si mismo, 
como persona, como sujeto político, como 
sujeto individual etc., mientras además se pone 
en consideración la profesión y el rol docente 
en su dimensión social: el profesor dentro de
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la escuela y el profesor en el contexto local, 
regional, nacional. Finalmente, se genera una 
discusión en relación con su práctica y se habla 
de la prácdca como algo propio del maestro 
que tiene que ser cambiado, transformado, 
cualificado. Por último se empieza a plantear 
la discusión en térm inos d e ... ¿para que la 
educación? y surge entonces el interrogante de 
qué tanto debe la universidad incidir en la 
construcción de políticas educativas. Ante esta 
diversidad de referentes, la pregunta que se 
hizo la plenaria del seminario fue ¿desde dónde 
m irar la formación de docentes?, ¿qué es lo 
querem os?, ¿transform ar las prácticas en 
relación  con qué?, ¿qué tipo de docente 
queremos tener?
Si todos los referentes son válidos, no se puede 
buscar un modelo homogéneo. FJ Seminario 
permanente de universidades es precisamente 
un espacio que debe propender por aterrizar 
los rasgos genéricos de la ley en ese sentido. 
Un prim er señalam iento al respecto es el 
siguiente: el sistema educativo está fracturado 
y ni la Secretaría de Educación, ni el Ministerio 
ni todas las entidades que están preocupadas 
por la formación de maestros en ejercicio van 
a poder avanzar mientras en las universidades 
los PFPD no tengan ningún vínculo con la 
form ación inicial. En las universidades v en 
los centros de investigación hay grupos de 
maestros cuya producción normalmente no 
in c ide en la fo rm ación  in ic ia l. Por ello, 
co n v en d ría  que los resu ltad o s de esas 
investigaciones fueran retomados, corregidos, 
com unicados y com entados en los PFPD. 
Sugerencias varias
Se ha señalado la pertinencia de hacer pruebas 
diagnósticas y talleres iniciales sobre lectura y 
escritura, elaboración de ensayos y mapas 
conceptuales para solventar dificultades y poder 
desarrollar los PFPD como una construcción 
conjunta.
Se habló de la importancia de que los maestros 
tomen conciencia de que lo que ellos son, de 
que lo que ellos han hecho tiene un valor 
inmenso y que hay un otro que está dispuesto 
a reconocerlo, a avalarlo, a certificarlo, inclusive 
con créditos, pero no solamente con créditos, 
sino  tam b ién  con  d a r le s  protagonism o, 
liderazgo, formas de proyectar su valor como 
profesional y como personas portadoras de un 
saber. Por lo m ism o se propuso tomar en 
cuenta los certificados que tenga el maestro 
que llega al PDFP, las cosas que ya haya hecho, 
los in fo rm es, las pub licac io n es , etc., para 
dK ersificar el plan de acti\Tdades en consonancia 
con esas experiencias previas, e involucrar a 
los más avanzados com o pares de los tutores 
en la formación. A sí m ism o se señaló que el 
plan de docentes fo rm adores de docentes 
requiere de un factor de validación: un proceso 
de reconoc im ien to  del m aestro  hacia los 
m ae s tro s  que  se s u g ir ió  p o d r ía  estar 
fu n d a m e n ta d o  en  la s  p u b lic a c io n e s .
Se manifestó que a todas las maestras y los 
maestros que ya no necesitan  créditos, que 
están allí sim plem ente porque quieren seguir 
aprendiendo, también hav que buscarles nuc\’OS 
incentivos. Pero se adNrirtió que dentro de esa 
política de incentivos sería p reaso  fa\orecer el 
trabajo de pares y co leem os porque se puede 
caer en el peligro de que las personas se formen 
con inversión de una um versidad, publiquen, 
v iajen , etc., pero que no generen  escuela.
A c o m p a ñ a m ie n to  de  ios PFPD a  los maestros  
e  in c id e n c ia  en  sus p rá c t ic a s
Kn general, los grupos coordinadores de los 
I FPD com entaron cóm o debieron modificar 
su enfoque in icial en atención a la reducida 
cantidad de maestros inscritos por instimaon- 
La expectativa era en prom edio  de cinco 
inscritos por cada una, pero la realidad era que
muchas veces había sólo uno, de manera que 
debieron buscar la form a de incentivar la 
form ación de grupos de innovación de tipo 
in te r in s titu c io n a l que han resu ltado  de 
naturaleza muy heterogénea.
L a d in á m ic a  d e  t r a b a jo  se b a sa  
fundamentalmente en tres tipos de encuentro: 
talleres de innovación e investigación en el aula, 
intercam bios de experiencias y reuniones de 
reflexión temática, todo ello conducente a la 
construcción de un proyecto pedagógico de 
los docentes, en el cual se integre lo personal, 
lo investigativo y lo didáctico.
Com o form a de traba jo  cooperativo , el 
acompañamiento supone la creación de espaaos 
participativos en los cuales docentes y mtores 
com parten experiencias teóricas y prácticas, 
evalúan las d ificultades encontradas en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y hacen 
expHcitas las concepciones que subyacen a las 
acciones en el aula. Su propósito es interesar 
a los docentes en la reflexión sobre la existenaa 
de form as de trabajo  d istin tas a las que 
usualmente desarrollan en las aulas, la necesidad 
de profundizar teóricam ente y revisar los 
enfoques pedagógicos y didácticos enfocándose 
en los aprendizajes significativos de los alumnos.
El “in situ”, por su parte, se concibe como 
una posibilidad de acercamiento a la realidad 
de la escuela y como una posibilidad de conocer 
hasta qué punto la agenda que se ha concertado 
con los docentes desde la universidad es 
pertinente y posible. Se le proyecta como un 
espacio de amplio alcance que debe dejar al 
profesor unas herramientas que le permitan 
continuar a él m ism o su propio proceso.
Las visitas buscan por lado el reconocimiento 
y el respaldo del m aestro por parte de la 
institución y, por otro, la aproximación directa
al contexto de los docentes para conocer sus 
condiciones de trabajo, sus proyecciones, y 
saber hasta qué punto las orientaciones que 
está dando el tutor son aterrizadas de manera 
efectiva en la práctica.
Inicialmente se percibía mucho escepticismo 
frente a “otros modos” de orientar los procesos 
de formación en el aula y la persistencia de los 
docentes en los m odelos trad ic ionales.
Sin embargo, según las evaluaciones que se han 
aplicado, los docentes inscritos en los diferentes 
programas valoran como muy ventajosa la 
posibilidad de formar grupos con sus pares 
académicos y ven que el acompañamiento les 
ha ayudado a me)orar sus habilidades y a 
cnnqueccr sus prrxresos pedagt^^cos con nue\’as 
estrategias y metodologías. Este impacto es 
vcnficable en las plenarias, el trabajo grupal c 
individual con los tutores y el acomptañamicnto 
en la escritura para las publicaciones, cuando 
las hav. Es notorio el cambio operado en los 
docentes en relación con las p>osibilidades 
efeem as de transformación que ofrece d  trabajo 
centrado en la comprensión, la producaón y 
la significación a partir de la eiecución de 
provectos de aula sencillos y breves. En todos 
los casos se e\idencia una gran ap>crtura hacia 
el proceso, buena disp>osición hacia el trabajo 
de innovación y deseo de adquirir mayores 
elementos para avanzar en la construcción de 
conocim ientos a partir de las debilidades y 
fortalezas descubiertas en la experiencia.
Ahora bien, que esto se transfiera a la práctica 
en el aula, es un prcxrcso que está mediado por 
el clima de la institución: hay circunstancias 
que rodean el PFPD que determ inan su 
im pacto : los ho rario s, las cond ic iones 
actitudmales frente a lo nuevo, frente a los 
cambios, frente a lo externo, etc. De ahí la 
importancia del acompañamiento in situ como
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estrategia para hacer efectivo el compromiso 
institucional.
La mayoría de los maestros consideran que sí 
es posible transformar las prácticas pedagógicas 
a través del PFPD porque éste les proporciona 
herram ientas y estrategias innovadoras que 
t r a n s f o r m a n  p ro c e s o s  o b s o le to s  y 
desactualizados, y porque, gracias a su dinámica, 
se miran nuevas propuestas y se comparten 
experiencias enriquecedoras. Los que creen 
que no es posib le  se rem iten  a que las 
in s t itu c io n e s  no p erm iten  a p lic a r  las 
innovaciones y señalan que el tiempo dedicado 
a realizar el acompañamiento in situ es muy 
breve. En este sentido afirman que los PFPD 
y ios sem inarios serían más efectivos si 
participaran todos los docentes de la institución 
en jornadas pedagógicas.
Se resalta la necesidad de dar continuidad a los 
procesos iniciados con el objeto de lograr una 
mayor apropiación y desarrollo, así como para 
poder v a lo rar la im p lem entac ión  de los 
proyectos y com partir los resultados de los 
mismos, para lo cual se considera indispensable 
el compromiso de los dirigentes institucionales.
Impacto de los PFPD en el PEI
Al reflexionar sobre el PEI, se encuentra que 
en la mayoría de instituciones lo que hay es un 
documento, es decir una perspectiva normativa 
sin desarrollo, porque no ha habido un proceso 
de construcción en comunidad que permita 
un vínculo de identidad.
La mayoría de los grupos académ icos que 
lideran los PFPD refieren que el impacto de 
su trabajo no es sobre el PEI institucional, sino 
sobre el grupo de maestros inscritos y sus 
planes de aula. Consideran que el impacto sobre 
el PEI sería posible en la medida en que el
PFPD contara un núm ero considerable de 
m aestros inscritos por colegio, porque un 
maestro en tanto individuo no puede hacer 
mucho para jalonar a toda una institución. 
Dado que en la actualidad hay un número muy 
reducido de maestros inscritos por cada una 
(a veces sólo uno), el trabajo se ha orientado 
más en el sentido de consolidar comunidades 
académicas interinstitucionales.
Se sugirió  los tu tores del PFPD podrían 
acompañar a los m iembros de la comunidad 
educativa a producir el PEI, u tilizando la 
metodología de la escritura como un escenario 
para construir sentido. I^  pregunta fundamental 
sería, ^cómo responder desde el PEI a las 
necesidades de este colectivo? El soporte 
operativo sería viable en la medida en que se 
concen trara un g rupo  de docen tes en la 
construcción de estrategias para el desarrollo 
de las habilidades contempladas en el PEI y 
dilucidara cómo sería exactamente el currículo 
para todos los grados escolares.
Se tiene conciencia de que un PFPD que 
únicam ente atiende al grupo  de m aestros, 
in c lu s ive  en la p ersp ec tiv a  de área , es 
insuficiente. Es necesaria la perspeenva 
institucional. Si se piensa que desde cualquier 
PFPD se pueden aportar categorías generales 
de análisis sobre el currículo v sobre enfoques 
pedagógicos, habría que pedirle a los colegios 
que hagan una propuesta en el sentido de qué 
necesitan  y por qué, y hacer p roponer 
program as coherentes y de calidad en esc 
sentido.
Así pues, la participación de un grupo de 
maestros en un PFPD debería responder, no 
a su iniciativa individual, sino a la voluntad 
expresa del rector y del concejo académico, 
quienes los han inscrito con un propósito 
institucional defin ido y han generado las
condiciones para que su trabajo sea posible. 
Por su parte, la universidad que ofrece el 
PFPD debe conocer el PEI de la institución, 
de manera que se formulen proyectos que 
tengan incidencia , lo cual garantizaría su 
continuidad.
Proyección para el 2006
Hasta ahora los PFPD han sido un tipo de 
formación dirigido a los docentes. Una primera 
decisión en este sentido ha sido que no se 
inscriban los maestros, sino los colegios, de 
manera que si se inscriben es con un número 
mínimo de entre seis y diez personas que van 
a participar del programa. Además, los colegios 
deberán cumplir ciertas condiciones, pues la 
idea es que los PFPD entren a apoyar el PId.
Dentro de estas condiciones, la primera será 
pasar una solicitud escrita para participar en el 
PFPD de la conv^ocatoria en que está interesado 
el colegio. Esta solicitud deberá ir respaldada 
por un proyecto de formación que ha de incluir 
un plan de actividades con unos tiempos y 
unos espacios definidos para que la universidad 
pueda llegar, no sólo a los maestros que estén 
inscritos, sino a la institución en su conjunto.
Al abrirse la convocatoria, los rectores 
interesados enviarán sus propuestas a los 
gerentes del CADEL, quienes procesarán la 
información y la remitirán a la Secretaría de 
Educación. Allí se asignarán los colegios a 
cada PFPD. Cada universidad por lo tanto 
tendrá un número limitado de colegios, lo cual 
fa c il ita r á  el aco m p añ am ien to  in situ . 
Por la ley de G arantías, las universidades 
privadas deberán participar en una licitación 
pública entre febrero y abril y si son contratadas, 
deberán hacer un apoyo institucional en el 
marco del PFPD al desarrollo del PFd de los 
co legios partic ipan tes, muy seguram ente 
relacionado con el currículo, que es el tema
que los colegios más piden. I-a idea es que los 
maestros que están en el PFPD se conviertan 
en un equipo líder del proceso de su colegio 
en el fortalecimiento del PEI.
Con respecto a los program as, habrá una 
míjdalidad A en la que intervendrán todos los 
PFPD con énfasis en temáticas particulares, 
especialmente los disciplinares. Si a los rectores 
les interesa meter a sus maestros en un PFPD 
de matemáticas o en educación ambiental, etc., 
tendrán un abanico de oferta (podrán elegir 
hasta dos), pero tendrán que sustentar por qué 
y cómo un determinado PFPD va a a\xidar al 
fo rta lec im ien to  del PEI de su co leg io . 
La modalidad B estará conformada p>or los 
PFPD que atiendan temáticas pedagógicas más 
generales: derechos humanos, enseñanza para 
la com presión , constructiv ism o , gestión  
pedag(')gica, etc. Los rectores tendrán la 
posibilidad de seleccionar uno de esos PFPD, 
uno solo, y también deberán justificar esa 
solicitud, pues se supone que el programa les 
a\oide a dinamizar el prcKeso de replanteamiento 
de la formulación del PEI. En este caso se 
podrán inscribir entre 15 y 20 profesores por 
institución.
Ahora será la institución misma la que estará 
inscrita y comprometida, de manera que no 
habrá el problema de que los maestros inscritos 
no encuentren  eco, ni in terlocutores, ni 
facilidades en su colegio para la ejecución de 
sus proyectos, com o ven ía suced iendo .
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•2008 Bogotá sin Indiferencia y del Plan sectorial de 
Educación Bogotá una gran escuela, es la cualificación 
de los maestros, maestras y directivos docentes y su' 
desarrollo profesional. Lo anterior, por cuanto los 
JIneamIentos de política que sustentan el Plan̂  
reconocen la importancia del papel que cumplen los*̂ 
sujetos del acto educativo en la construcción de una . 
ciudad moderna, humana e incluyente, pues de su'¡ 
labor cotidiana al frente de los grupos de niños, niñas"' 
y jóvenes que se forman en los colegios depende, eñj 
gran medida, la obtención de las condiciones ciudadanas ■ 
necesarias para que dicha construcción sea posible.'
Desde esta perspectiva política y pedagógica, la labor - 
de los maestros, maestras y directivos está enmarcada 
en una concepción de profesión docente que la 
relaciona principalmente con un compromiso 
incuestionable con la autoformación, con el interés 
por mejorar permanentemente la educación que se 
ofrece a la niñez y a la juventud, y con la disposición 
de los maestros y maestras para virrcularse a equipos 
y colectivos de trabajo, con el fin de compartir saberes 
y buscar de manera concertada la solución a ias 
dificultades que eventualmente se deban enfremaren 
el colegio y en la localidad. Por lo tanto, el tipo de 
formación de maestros y maestras que propone ta 
SED, se orienta hacia la recuperación de la voz de 
maestras, maestros y directivos, hada el fortaledrntento 
de la profesión docente a través del enriqueamientoj 
del saber y del horizonte conceptual del maestro ' 
como pedagogo, y hacia la recuperación de la certeza 
sobre el valor e importancia de sus aportes a las 
reformas que la educación necesita.
Por esta razón las orientaciones dadas en el PLn 
Territorial de Formación Docente 2006-200^. 
pretenden ser un horizonte en relación con Lis 
estrategias y enfoques pedagógicos que se esperan cié 
las acciones de formación implementadas a lo lar|P 
de estos dos años, y con ellas se busca propiciar una 
formación reflexiva en tomo a los proyectos educativos 
institucionales y a las necesidades particulares de los 
colegios.
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